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 في نايبلا بولسأ( ةديصقلا“مكيلع ملاس ”ناشوش سينلأ)  
Gaya Bahasa Pada Qosidah Salamun Alaikum Karya Anis Chouchane 
(Kajian Stilisitika) 
Qasidah merupakan salah satu bentuk karya seni arab yang banyak pada masa kini, lebih 
mudah untuk dinikmati oleh para penikmat sastra, karena bentuk dan susunan qosidah itu runtut 
dan tidak terlalu rumit, sehingga selain para penikmat karya sastra ini menikmati juga bisa menjadi 
pencipta karya sastra ini. 
Anis Chouchane sastrawan berkulit hitam yang terkenal di tunisa, banyak sekali karya- 
karya yang diciptakannya menginspirasi para pendengarnya. 
Salamun alaikum (kedamaian) adalah salah satu karya sastra qosidah karya Anis 
Chouchane, yang menceritakan tentang diskriminasi perbedaan-perbedaan yang terjadi di 
masyarakat, dan mengharapkan untuk para pendengar karya ini bisa bersatu meskipun berbeda. 
Qosidah ini juga telah diterjemahkan atau dialih bahasakan oleh sastrawan terkenal di indonesia 
Kh. Musthofa Bisri. 
Fokus kajian dalam penelitian ini pada ungkapan ungkapan  yang mengandung unsur bayan, 
sehingga dalam pembahasan skripsi ini penulis membahas tentang:  
1) Bagaimana macam-macam bentuk gaya bahasa tasybih yang terdapat dalam dalam 
Qosidah Salamun Alaikum Karya Anis Chouchane? 
2) Bagaimana macam-macam bentuk gaya bahasa isti’arah yang terdapat dalam dalam 
Qosidah Salamun Alaikum Karya Anis Chouchane? 
3) Bagaimana macam-macam bentuk gaya bahasa kinayah yang terdapat dalam dalam 
Qosidah Salamun Alaikum Karya Anis Chouchane? 
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode diskriptif kualitatif (untuk 
memberikan gambaran dan penjelasan tentang penelitian ini) serta metode analisis (sebagai alat 
untuk mengkaji lebih dalam pada penelitian ini). Metode diskriptif kualitatif ini menggunakan 
pengumpulan data dengan menggunakan kajian pustaka dengan berupa kata dan bukan dari angka. 
Metode analisis yang digunakan analisis balaghah yaitu: 1. Membaca syair demi syair. 2. 
Mengelompokkan syiir-syiir yang mengandung Bayan.3. Menganalisis syair-syair yang terdapat 
Bayan di dalam Qosidah Salamun Alaikum Karya Anis Chouchane. 
Setelah penulis teliti, terdapat tiga macam gaya bahasa (Al-uslub Bayan) pada Qosidah Salamun 
Alaikum Karya Anis Chouchane yaitu Tasybih, Isti’aroh dan Kinayah. Tasybih ialah gaya bahasa 
perumpamaan atau penyerupaan penjelasan bahwa satu hal atau beberapa hal memiliki kesamaan 
sifat dengan hal yang lain, Isti’aroh ialah suatu gaya bahasa yang sama halnya seperti Tasbih 
namun hanya saja salah satu dari unsur tasbih di hilangkan yaitu yang diserupakan (musyabbah) 
dan yang diserupai (musyabbah bih), sedangkan Kinayah ialah gaya bahasa yang di ungkapkan 
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 خلفية البحث .‌أ
 تنبثق ك منها تتفرع ك إليها تنتسب كثتَة، علـو ذات العربية اللغة في
 ك البياف علم ك اللغة فقو ك العربية اللغة متن ك كالصرؼ النحو علم منها
 التي ك الجمالية ك فائدتو بو يقـو الذم دكره شأنو لو علم ك كل. البلاغة
 جميعا العلـو ىذه أف إلا الخاصة أغراضو علم لكل أف ك مع منها. تستفاد
ك  الدين لأنها لغة الألعية تهاغاي في العربية اللغة أصبحت بعضا،  بعضها يكمل
ىذه  ك مع .الأخرل الإسلامية ك الدصادر النبوية ك السنة الكريم القرآف لغة
الناس أنها من  بعض يعد ٌ العربية، اختٌصت بها اللغة التي كالدزايا الخصائص
 .تعلمها يصعب التي اللغات احدل
 علمال ىو لبلاغةا علم لأف البلاغة، علم العربية لتعلم الدهمة كسائل ك من
 قوؿ في ك ُك الكتابة. الكلاـ في العربية اللغة أسلوب قواعد فيو الذم تدرس
 في لذا ،فصيحة صحيحة بعبارة الجليل كاضحا الدعتٌ تأدية ىي البلاغة آخر
                                                          
 ّ) ص ُُٗٗأحمد كىاب لزستُ، أصوؿ علم البلاغة، (باندكنج، انكاسا،   ُ

































ك  فيو، يقاؿ الذم للموطن كلاـ كل ملائمة مع خلاٌب، أثر النفس
 .لؼاطبوف الذين الأشخاص
ك البلاغة تنقسم إلى ثلاثة أقساـ فهي الدعاني ك البياف ك البديع ك لكلو 
منها أقساـ ك أغراض لدعرفة سر البديع ك الجماؿ من القرآف أك  الخطابة أك 
 .الأشعار أك القصائد ك غتَ ذلك
دكر في فهم الأسلوب  علم البياف الذم ىو جزء من علم البلاغة لو
القصيدة العربية خاصة في التشبيو ك المجاز ك الكناية. ك ىذه الثلاث توجد في 
 .لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“
شوشاف ىو شاعر مشهور ك لو مؤلفات عديدةإضافة إلى قصيدتو  أنيس
 سلاـ عليكم من الشعراء 
قيمة  فلذلك بحث الباحث في أسلوب البياف لدل أنيس شوشاف لاكتشاؼ
العمل قيمة الأدبي ك جماؿ الألفاظ من العناصر البلاغية البيانية كىي التشبيو 
 .لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة كالمجاز كالكناية في 
 أسئلة البحث .ب 
 أٌما أسئلة البحث التي سوؼ لػاكؿ الباحث الإجابة إليها، فهي:

































 ؟يس شوشافلأن” سلاـ عليكم“القصيدة ما أنواع التشبيو في  .1
 ؟لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة ما أنواع المجاز في  .2
 ؟لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة ما أنواع الكناية في  .3
 أهداف البحث .ج 
 أٌما الأىداؼ التي سلك الباحث في برقيق ىذا البحث فهي ما يلي:
 .شوشافلأنيس ” سلاـ عليكم“القصيدة لدعرفة التشبيو ك أنواعو في  .1
 .لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة لدعرفة المجاز كأنواعو في  .2
 .لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة لدعرفة الكناية كأنواعها في  .3
 أّهمية البحث .د 
 تأتي ألعٌية ىذا البحث لشا يلي:
عن أنواع  ستبحث لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة  في إف البلاغة .1
 اف. البي أسلوب
أنواع أساليب البياف  لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة إف بعض في  .2
ك أف دراستها سوؼ تؤدم إلى اكتشاؼ ك معرفة ما فيها من أنواعو 
 .الخاصة

































لدساعدة القارئ على فهم القصيدة كالتعمق فيها ك فهم أسلوب البياف في  .3
 قصيدتو. 
 توضيح المصطلحات .ه 
 أف للباحث ينبغى الدوضوع ىذا لػتويو بدا يتعلق لشا الدقصودة ةالغاي إلى الوصوؿ قبل
 :بالدصطلحات، الآتية يتعلق ما توضيح قدـي
 .ِأسلوب البياف: طريقة الكاتب أك الدتكلم في كتابتو أك كلامو .1
اه لغة الكشف  ك الإيضاح أم ىو اسم لكل شيء كشف لك بياف ك البياف معن
الدعتٌ. ك اصطلاحا ىو أصوؿ ك قواعدي بها إيراد الدعتٌ بطرؽو لؼتلف بعضها عن 
 .ّبعض في كضوح الدلالة على نفس ذلك الدعتٌ
 ْ: قطعة شعرية من سبعة أبيات فأكثر. القصيدة .2
 .اعر من الشعراء الحديث من التونسشوشاف : اسم الرجل، ش أنيس .3
لشارسة  عن فيها سلاـ عليكم : إحدل القصائد التي كتب أنيس شوشاف. لػكى .4
 .اليـو العالدي المجتمع في حدثت التي الدعاناة ك التهديد العنصورية
 
                                                          
 ُْْـ) ص ََِٖإبراىيم أنيس ك إخوانو. معجم الوسيط (القاىرة: مكتبة الدشركؽ الدكلية, ِ
 ُٕٗص :  أحمد الذاشمي. جواىر البلاغة في الدعاني كالبياف كالبديع  (بتَكت لبناف : دار الكتب العلمية)ّ
 ٖ)، ص : ُٖٔٗلويس معلوؼ ، الدنجد في اللغة كالأعلاـ، (بتَكت:  دار الدشرؽ،   ْ

































 حدود البحث. و
 الباحث فحدده ك موضوعا إطارا ٌتسعي لكي لا  لأجلو كضع فيما بحثها ركز
 : يلي ما ضوء في
إف موضوع البحث التكميلي في ىذا البحث ىو أسلوب البياف في  -ُ
 .شوشاف لأنيس” سلاـ عليكم“القصيدة 
إف ىذا البحث يرتكز في التشبيو ك المجاز ك الكناية ك انواع كل من ذلك  -ِ
 الثلاثة.
 الدراسات السابقة .‌ز
 لأسلوب البلاغية دراسة في الأكؿ ىو البحث ىذا أف الباحث يدعى لا
 دراسات سبقها فقد لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة  في البياف
 الدراسات تلك التالية السطور في الباحث يسجلك  .أفكار منها كيؤخذ يستفاد
 من سبقو ك ما البحث ىذا بتُ الدميزة النقاط ك إبراز الدوضوع ىذا في
الدراسات اف يبحث التكميلي دراسة مكتبة. ك بالنسبة إلى ذلك فلابد 
للباحث أف يدرس الكتب أك الدراجع التي تتعلق بهذا الدوضوع من قبل. ك رأل 
وضوع من ىذا البحث التكميلي لم يبحث من قبل. كلكن بعد الباحث بهذا الد

































أف فٌتش الباحث جميع البحث التكميلي الداضي للطلاب السابقتُ، كجد 
الباحث موضوعا كاحدا في مقامات أنواع التشبيو ك المجاز ك الكناية ك لكنو 
 لستلف بالبحث التكميلي للباحث من جهة البحث، كىو: 
 فوجي تياس نيغ استيك الذبياني تناكلو النابغة شعر في البياف أسلوب .1
 كلية كأدبها العربية اللغة شعبة فى الأكلى الدرجة شهادة استوتك لنيل
 َُِٓسنة  سورابايا الحكومية الإسلامية سونن أمبيل جامعة الآداب
 شعر استيك تبحث الكيفي ىو البحث البحث ىذا تستعمل ـ.
 .و ك المجاز ك الكنايةأنواع التشبي حوؿ الذبياني النابغة
 يناكلو ديوانو في الذمزة قافية عن برد بن بشار شعر فى التشبيو .2
 اللغة فى الأكلى الجامعية الشهادة لنيل قدمو بحث تكميلي سوفتَماف
 سونن جامعة الآداب كلية كأدبها اللغة العربية قسم فى ك أدبها العربية
 يبحث ـ َُِّ سنة كتبو  سورابايا، الذل الحكومٌية الإسلامٌية أمبيل
 عن برد بن بشار شعر فى أنواع التشبو ك المجاز ك الكناية فى سوفتَماف
 ديوانو. فى قافية الذمزة
العناصر البيانية في سورة الرحمن على ضوء الكشافى الزلسشرم. بحث  .3
تكميلي قدمتها زكية فطرية, في قسم اللغة العربية ك أدبها كلية الاداب 

































مبيل الإسلامية الحكومية سورابايا إندكنيسية, سنة جامعة سونن أ
ـ. ىي تبحث عن أنواع التشبيو ك المجاز ك الكناية في سورة  ََِْ
 الرحمن على ضوء الكشافى الزلسشرم.
البياف في احاديث الصياـ بلوغ الدراـ للحافظ ابن حجر العسقلاني.  .4
العربية كأدبها  بحث تكميلي قٌدمها ينيكا عفيف ديانتي, في قسم اللغة 
كلية الاداب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا 
ـ. ىذا البحث عن انواع التشبيو ك المجاز ك  ََِٔإندكنيسية, سنة 
 الكناية في احاديث الصياـ بلوغ الدراـ للحافظ ابن حجر العسقلاني.
ل شهادة التشبيو في معلقة النابغة الذبياني, لزمد فؤد فخر الدين لني .5
الدرجة الأكلى في شعبة اللغة العربية كأدبها كلية الآداب جامعة سونن 
ـ. يبحث  ََُِأمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا إندكنيسيا، سنة 
 أنواع التشبو ك المجاز ك الكناية في معلقة النابغة الذبياني. الباحث
البياف شعر  نايةتلك البحوث السابقة تبحث في أنواع التشبو ك المجاز ك الك
شعر بشار بن برد عن قافية الذمزة ك سورة الرحمن على ضوء  و النابغة الذبياني
 احاديث الصياـ بلوغ الدراـ للحافظ ابن حجر العسقلاني ك و الكشافى الزلسشرم
 معلقة النابغة الذبياني.

































ك الفرؽ بتُ البحوث السابقات ك بتُ ىذا البحث ىو في االدوضوع. فإف 
سلاـ “القصيدة البياف في  حث يكشف عن أنواع التشبو ك المجاز ك الكنايةىذا الب
 .لأنيس شوشاف” عليكم

































  الثاني الفصل
 النظري الإطار
ظهرت في ذىن الإنساف فكرة ما فيتأملها حينا كيكوف منها بتُ أمرين، لعا 
ف الإبقاء على فكرة ما في نفسو لتكوف لو خاصة ك التعبتَ عنها لينقلها إلى أذىا
. كالناس يعبر عن أفكارىم في نفسهم ٓالسامعتُ كعقولذم فيشاركوه علمها كالتأثر بها
 بزتلف أساليبهم كتتعدد كسائلهم.
  البيان أسلوب مفهوم : الأول المبحث .‌أ
 فػلاف أسػلوب سػلكت:  يقػاؿ ك. طريػق:  منهػا ك كثػتَة، معػاف لػو لغػة الأسػلوب
 تبعهػا الػتي الطريقػة ىػو اصػطلاحا أمػا ك. ٔكلامػو أك كتابتػو في كمذىبػو طريقتػو أم كػذا،
 . ٕمشاعره ك أفكاره عن التعبتَ في الفرد
 تكػػوف صػػورة علػػى مؤلفػػة ألفػػاظ في الدصػػوغ الدعػػتٌ ىػػو الأسػػلوب آخػػر معػػتٌ في ك
 .ٖسامعيو نفوس في أفعل ك الكلاـ من الدقصود الغرض لنيل أقرب
                                                          
 ٖ ـ، ص  ََِٔ كونتور، البياف) فونورككو علم في بلاغة )السلاـ دار معهد ٓ
 ُْْـ)، ص: ََِٖإبراىيم أنيس ك إخوانو. معجم الوسيط. (القاىرة : مكتبة الشركؽ الدكلية،  ٔ
 ٗغة في علم البياف. ص: بدعهد دار السلاـ، البلا ٕ
 ُُـ) ص: ََُِق/ُُّْعلي الجاـر ك مصطفى أمتُ. البلاغةي الواًضحىةي ( كراجي: مكتبة البشرل، سنة  ٖ

































 كحػده الدعػتٌ دكف ىػو التعريػف ىػذا علػى الأسػلوب أف الباحث رأل ذلك، من ك
 تلػك ك ذكقػو مػن الأديػب يستمدىا لستلفة عناصر من فتٍ مركب أنو بل كحده، اللفظ أك
 .ٗالدركبة الألفاظ ثم العواطف ك الصور ك الأفكار ىي العناصر
 قواعػػػد، ك أصػػػوؿ ىػػػو اصػػػطلاحا ك الإيضػػػاح ك الكشػػػف فهػػػو لغػػػة البيػػػاف أمػػػا ك
 نفػس علػى الدلالػة كضوح في بعض عن بعضها لؼتلف بطرؽ الواحد الدعتٌ إيراد بها عرؼ
 الثلاثػػة جديػػد في كمػػا. َُدائمػػا الحػػاؿ لدقتضػػى الدطابقػػة اعتبػػار مػػن لابػػد ك الدعػػتٌ، ذلػػك
 بطػػػرؽ الواحػػػد الدعػػػتٌ أداء بػػػو يعػػػرؼ علػػػم ىػػػو البيػػػاف أف الدكنػػػوف الجػػػوىر شػػػرح في الفنػػػوف
 المجػاز ك التشػبيو فهػي الأشػياء، ثلاثػة إلى فينقسم البياف أما ك. ُُالوضوح درجة في لستلفة
 .الكناية ك
 البيػػػػػاف، ك بالأسػػػػػلوب تتعلػػػػػق الػػػػػتي السػػػػػابقة التعريفػػػػػات ك التوضػػػػػيحات بهػػػػػذه ك
 عػػن الكاتػػب عػػٌبر  الػػذم الكػػلاـ تركيػػب ىػػو البيػػاف أسػػلوب تعريػػف بػػأف يفهػػم فالباحػػث
. الكناية ك المجاز ك التشبيو أسلوب من يعتٍ البياف علم حيث من لستلفة بأساليب  فكرتو
 .بالتفصيل بيانو سيأتي ك
                                                          
 ِٕٖص : ـ)، ُِٔٗبدكم طبانة. البياف العربي. (مصر : مكتبة الألصلو الدصرية،  ٗ
 ُِٔبتَكت : الدكتبة العصرية. لرهوؿ السنة) ص: -ياف كالبديع (صيداأحمد الذاشمي. جواىر البلاغة في علم الدعاني كالب َُ
 ٗـ) ص : ََِٔر. سنة نوريم. علاؿ. جديد الثلاثة الفنوف في شرح الجوىر الدكنوف (مدينة ابن جري ُُ

































 أنواعه و الأسلوب مفهوم : الثاني المبحث .‌ب
 الأسلوب مفهوم .أ 
 : اثنتُ أمرين بتُ منها ك يكوف حينا فيتأملها ما فكرة الإنساف ذىن في تلمع 
 ك السامعتُ أذىاف إلى لينقلها عنها التعبتَ أك خاصة، لو لتكوف نفسو في عليها الإبقاء
 ُِبها. علمها ك التأثر فيشاركوه عقولذم
 لغعل فالدثاؿ سائلهم، ك تتعدد ك أدكاتهم بزتلف أفكارىم عن التعبتَ في ك الناس
ك  معبرا، الصوت من لغعل ك الدوسيقي كسيلة، يتالز  من يتخذ الرساـ ك أداة، الحجرة
 غايتها إلى تصل حتى فكرتو قافلة فيو تستَ طريقا الكلمات ك الألفاظ من يتخذ الأديب
 ُّمشاعرىم. ك الناس نفوس من ك ىدفها
 فلاف أسلوب ك يقاؿ سلكت منها طريق، كثتَ معاف لو لغة معتٌ الأسلوب
 : يقاؿ الفن ك. كلامو أك كتابتو في الدتكلم أك الكاتب حطريقة مذىبو، ك طريقتو .كذا
 ُْلضوه. ك النحل من الصف ك متنوعة فتوف : القوؿ من أساليب في أخذنا
 أفكاره عن التعبتَ في الفرد يتبعها التي الطريقة فهو معتٌ الأسلوب إصطلاحا أما
 موقفو عن التعبتَ في الكاتب يستعملها طريقة ىو الآخر الأسلوب معتٌ ك ُٓمشاعره. ك
                                                          
 ٖ ـ، ص  ََِٔ كونتور، البياف) فونورككو علم في بلاغة )السلاـ دار معهدُِ
 نفس الدراجع ُّ
 ُْْـ  ََِٖإبراىيم أنيس ك إخوانو معجم الوسيط القاىرة : مكتبة الشركؽ الدكلية،  ُْ

































 صياغة ك الدفردات اختيار في لاسيما سواىا، عن الدتميزة الأدبية شخصيتو عن ك الإبانة
 الدوضحة الأفكار كثافة أحدلعا : أساستُ على يرتكز ك الايقاع.  ك التشابية ك العبارات
ننخل الدفردات ك التقاء التًكيب الدوفق لتأدية  طرافتها. كالثاني أك ك عمقها حصبها ك
 ُٔ.ىذه الحواطر بحيث تأتي الصياغة لزصلا
 لكلمة الأسلوب إصطلاحا الآخر ىو طريقة خلق الفكرة ك توليدىا ك ك معتٌ
ىذه المحاكلة تتطلب الجهد العظيم من ذكاء الأديب  ُٕابرازىا في صورة اللفظية الدناسبة.
 في الأفكار ك الألفاظ.في إلغاد الدقائق ك العبارات ك الصور 
كمن ذلك يرل الباحث أف الأسلوب على ىذا التعريف ليس ىو الدعتٌ كحده أك 
اللفظ كحده، بل أنو مركب فتٍ من عناصر لستلفة يستمدىا الأديب من ذكقو ك تلك 
لثلاثة ىذه العناصر ا ُٖالعناصر ىي الأفكار ك الصور ك العواطف ثم الألفاظ الدركبة.
امتزجت ك نسقت أختَا بالألفاظ في التًكيب حتى تكوف كلاما مناسبا مثل ما قصد بو 
  ُٗإرادة الدتكلم، كالحصوؿ على ىذا كلو يسمى بالأسلوب.
                                                                                                                                                               
 ٗـ  ََِٔبدعهد دار السلاـ البلاغة في علم البياف، قونورككو كونتور,  ُٓ
 َِ، ُِٕٖجبور عبد النور معجم الأدبي بتَكت : دار الشركؽ،  ُٔ
 ِٕٖ ,ُِٔٗالدكتور بدكم طبانة  البياف العربي، مصر : مكتبة الألصلو الدصرية،  ُٕ
 ِٖٖنفس الدرجع، ص :  ُٖ
 ِٖٖالدكتور بدكم طبانة، اللساف العربي، ص  ُٗ

































في معتٍ آخر الأسلوب ىو الدعتٌ الدصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكوف أقرب 
 َِعرض الدقصود من الكلاـ ك أفعل في نفوس سامعيو.لنيل ال
كمن ذلك يرل الباحث أف الأسلوب على ىذه التعريف ليس ىو الدعتٌ فحسب 
من ذكقو،  أك اللفظ فحسب، بل أنو مركب فتٍ من عناصر لستلفة يستمدىا الأديب
تلك العناصر ىي الأفكار ك التصوير ك العواطف ثم الألفاظ الدركبة. فأسلوب الكلاـ  
كأف حيا ك ركحو الدعتٌ ك جسم اللفظ. فإذا انفصلا أصبح الركح نفسا لا يتمثل 
 كالجسم جمادا لا لػس.
بعد أف بحث الباحث عن مفهـو الأسلوب ك أراد الباحث أف تأتي بأنواع 
 الأسلوب،
 أنواع الأسلوب  .ب 
 الأسلوب لو ثلاثة أنواع : 
 العلمي الأسلوب .1
 ك الدستقيم، الفكر ك السليم الدنطق إلى احتياجا أكثر ك الأساليب ىو أىدأ
 العلمية الحقائق يشرح ك الفكر كيناجي العقل، لؼاطب لأنو الشعرم الخياؿ من أبعدىا
 فيو يبدك أف الوضوح ك لابد بالأسلو  ىذا ميزات أظهر ك حفاء ك غموض من بزلو التي
                                                          
 ُِـ،  ُُٔٗعلى الجاـر ك الدصطفى أمتُ كبلاغة الواضحة، سورابايا، توكو كتاب الذداية،  َِ

































 عباراتو، سهولة في ك جمالو حججو ك رصانة بيانو سطوع في ك قوتو ك الجماؿ، القوة أثر
 كجوه أقرب من الأفهاـ في الدعتٌ تقريره ك حسن من كلماتو اختيار في الذكؽ ك سلامة
 ُِالكلاـ.
 من الخالية معناىا في الصرلػة الواضحة الألفاظ باختيار فيو يعتٍ أف فيجب
 للمعتٌ ثوبا شفا تكوف حتى جلاء، ك سهولة في الألفاظ ىذه تألف أف ك الإشتًاؾ،
  ِِالتأكيل. ك للتوجيو لرالا ك للظنوف مثارا لاتصبح ك حتى الدقصود
ك  ك الدقة بالوضوح ك لؽتاز ك القارئ للسامع كبرليتها لحقيقةا إظهار ىدفو
ك  ك الدبالغة، التألق عن ك البعد ك الأدلة، البراىتُ باستخداـ الدنطقي، ك التًتيب التحديد
 ِّبالدوضوع. الدتصلة العلمية الدصطلحات ك باستخداـ الخيا، عن العزكؼ
 الأدبي الأسلوب .2
 من فيو ما جمالو ك منشأ لشيزاتو ك أظهر صفاتو أبرز ىو الذل يكوف الجماؿ
 الدعنوم ك إلباس الأشياء بتُ البعيدة الشبو الوجوه ك تلمس دقيق ك تصوير رائع خياؿ
  ِْالدعنوم. صورة في المحسوس ك إظهار المحسوس ثوب
                                                          
 ُِ ـ  ُُٔٗاب الذدايو،توكر كت :على الجاـر ك الدصطفى أمتُ البلاغة الواضحة، سورابايا ُِ
 نفس الدرجع  ِِ
 ُِـ، ََِٔككرك كونتور، بدعهد دار السلاـ البلاغة في علم البياف، قونور  ِّ
 ُّ, ص  ُُٔٗى أمتُ، البلاغة الواضحة، سورابايا، توكو كتابالذداية، علي الجاـر ك الدصطف ِْ

































 الألفاظ باختيار نفسو، ك لؽتاز في ك التأثتَ القارئ أك السامع عاطفة إثارة ىدفو
 العبارة موسيقى على ك الحرص الخيالية، بالصور ك العناية التعبتَ، في ك الدبالغة ك التأنق
  ِٓالألفاظ. كجود
 الخطابي الأسلوب .3
 العقل ك قوة كالبرىاف، الحجة ك قوة الألفاظ، ك الدعاني تبرز فيو قوة ىو الذل
 لعمهم، ك استهاض عزائمهم لإثارة سامعيو إرادة إلى الخطيب يتحدث ك ىنا الخصيب،
 يزيد ك لشا النفو، قرارة إلى ك كصولو تأثتَ في كبتَ أفش ك كضوحو الأسلوب ىذا ك جماؿ
 حجتو، كسطوع عارضتو، ك قوة سامعيو نفوس في الخطيب منزلة الأسلوب ىذا تأثتَ في
 إشارتو. إلقائو، ك لزكم ك حسن صوتو، ك نتَات
 ك ضرب الدتًادفات، ك استعماؿ التكرار، الأسلوب ىذا لشيزات أظهر ك من
 التعبتَ ضركب تتعاقب أف فيو الرنتُ، ك لػسن ذات الجزلة لكلماتا ك اختيار الأمثاؿ،
 كافية الوقف مواطن تكوف ك أف استنكار، إلى تعجب إلى أستفهاـ إلى إخبار من
ك   اعجاز، كثر كلما أنو الأدب صناعة في الناشئوف ك يظن قويا، كاضحا ثم شافية،
                                                          
 ُِـ، ََِٔالسلاـ البلاغة في علم البياف، قونورككرك كونتور، بدعهد دار  ِٓ

































 لا فإنو ، بتُ خطأ كىذا ، حسنو زاد الأسلوب ىذا في الأخيلة ك التشبيهات كثرت
 ِٔالصناعية.  تعمد من شر يفسده كلا ، التكلف من أكثر الأسلوب ىذا جماؿ يذىب
 ىناؾ الباحث عرض الجامعية الرسالة ىذه مقدمة من الأكلى الصفحات في
 التحديد تقصد ك ىي. البياف علم في لرسالتها ثالبح أصل ك ىو البياف أسلوب برديد
 الدعتٌ عن عبر الذم الخيالية الصور في دراستو لؼصص البياف العلم لأف المجاؿ ىذا في
 الأدبي. الأسلوب فركع من فرعا العلم ىذا يعد الداخل
 
                                                          
 ـ  ُٗٗٗدار الكتب العلمية ،  :أحمد ىاشمي, جواىر البلاغة, بتَكت  ِٔ

































 أنواعه و البيان علم مفهوم : الثالث المبحث .ج 
 الدسند نفهم أف نستطيع لكي .البلاغة من الثلاثة العلـو إحدل ىو البياف علم
 :يلي فيما البياف، علم الباحث سأشرح أكلا عميقا، إليو
 البيان علم مفهوم .‌أ
 ك غتَىا, الدلالة من الشيئ بو بتُ ك ما ك الإفصاح ك الوضوح الظهور البياف لغة
لشيي ا استباف ك ضحتو بتُ كذا ك كذا. ك أبنتو أك فهو بيانا اتضح الشئ يقوؿ باف
 :ذريح ابن قاؿ ظهر،
 الأشاحم يديو من كتعرل شحوبا * للفتى تبتُ آيات ك للحب 
 الفصاحة، البياف ك كضح ك ظهر عينتُ لذم الصبح باف ك شحوبا لو تظهر أم
 العالي الظريف، الفصيح اللساف، السمح الرجاؿ من البتُ ك ذكاء، مع الإفصاح ك
 ِٕ.كلاما كأكضح ومن أفصح أم فلاف من أبتُ فلاف ك الكلاـ،
 من إف قاؿ أنو سلم عليو الله صلى النبي عن عنها الله رضي عابس ابن ركل ك
  ِٖ.لحكما الشعر من إف ك لسحرا، البياف
                                                          
  ُّـ )، ص  ََُِبسيوني عند الفتاح قيود علم البياف القاىرة : مؤسسة الدختار الشر ك التوزيع ،  ِٕ
 ) َُكركاه البخارم في الطب برقم (  ِٖ

































 ك اللسن، مع القلب ذكاء ك الفهم، من ىو ك لفظ، بأبلغ الدقصود إظهار البياف قاؿ
 ك الاتو، ك البياف مفهـو عن العلماء من كثتَ بردث قد ك ِٗ.الظهور ك الكشف أصلو
 صنوؼ ك الدعركفة ألواف من برصيلو إلى البياني لػتاج عما ك الدعاني، على الدلالة أنواع
 .الثقافة
 الدعتٌ، قناع لك كشف شيء لكل جامع اسم البياف: "  الجاحظ قوؿ ذلك من
 لزصلو على بهجم ك حقيقتو، إلى السامع يفضي حتى الضمتَ، دكف الحجاب ىات ك
 التي الغاية ك الأمر مدار لأف الدليل، كاف جنس أم من ك البياف، ذلك كاف ما كائنا
 ك الإفهاـ، بلغت بشيء فبأم الإفهاـ، ك الفهم، ىو إلظا السامع، ك القائل لغرم إليها
 عند البياف مفهم ك َّ. الدوضع ذلك في البياف ىو فذلك ك الدعتٌ، عن أكضحت
 القاىر عبد لغعل ك ُّالإدراؾ، في غتَه من الشيء بسيز بو يظهر لدا الإحضار أنو الرماني،
 على الدلالة أنواع أف ذكركا ك لػدث، عنو ك يكوف بو فهو التظم، مقتضيات من البياف
 الخط ك العقد ك الإشارة ك اللفظ:  أمور خمسة غتَه أك لفظ من عنها الإفصاح ك الدعاني
 ِّ.نصبو تسمي التي الحاؿ ك
                                                          
 انظر لساف العرب مادة بتُ ِٗ
 ٕٓللجاحظ الخالصي . ص  ُالعبد السلاـ ىاركف. البياف كالتبياف ج  َّ
 ٖٗت ضمن شلاث رسائل ص انظر النك ُّ
 ُْـ ) ، ص  ََُِياف ( القاىرة : مؤسسة الدختار للنشر كالتوزيع ، بسيوني عبد الفتاح فيود علم الب ِّ

































 ك البياف بعلم ناحية من البلاغة علم في الباحث يبسط السبب ىذا لأجل ك
 المجاز بنوعيو( المجاز ك التشبيو من البياف أنواع من لدواضع الأتية مباحثها خاصة
 .الكناية ك) الاستعارة
 أنواع  علم البيان  .‌ب
 التشبيه .1
 الطبيعة عليو تدؿ طريقة أكؿ ىو اصطلاحا الدعتٌ ك التمثيل، ىي لغة التشبيو
 كقولك - معلومة بأدكات معتٌ في لأمر أمر مشاركة - البياف علماء عند ك الدعتٌ البياف
 ك الشبو، كجو الذداية ك بو، مشبو كالنور مشبو، فالعلم....  الذداية في كالنور العلم -
 ّّ.أربعة التشبيو أركاف فحينئذ لتشبيو،ا أداة الكاؼ
 أك صفة في غتَىا شاركت أشياء أك شيئا أف بياف ىو آخر معتٌ في التشبيو ك
 الآخر أمر مشاركة على الدلالة ّْ.ملحوظة أك ملفوظة لضوىا أك الكاؼ ىي بأداة أكثر،
 فن عن عبارة ىو ك ملحوظة أك الدلفوظة التشبيو أدكات بإحدل أكثر أك صفة في
 ّٓ.بالتشبيو يسمى الأفهاـ إلى الشيء تقريب ك البياف بو يقصد تصويرم
                                                          
 َُِ - ََِـ) ُٗٗٗأحمد ىاشمي، جواىر البلاغة (بتَكت: دار الكتب العلمية،   ّّ
 َِـ  ُُٔٗالبلاغة الواضحة، سورابايا : توكو كتاب الذداية، على الجاـر ك الدصطفى أمتُ،  ّْ
 ّّـ،  ََِٔلبياف، فونورككو كونتور، بدعهد دار السلاـ اليلاغة في علم ا ّٓ

































 أف لابد التشبيو فالطرؼ. كلها ملفوظة تكوف أف لغب لا الأركاف ىذا أف غتَ
 التشبيو ك.بلحظ أك يلفظ أف لغوز التشبيو كجو ك التشبيو الأداة لكن ك ملفوظتُ يكوف
 علي" مثل الشبو، كجو فيو يذكر تشبيو كل ىو الدفصل التشبيو:  منها أقساـ خمسة لو
 علي" مثل الدؤكد، بالتشبيو سمي التشبيو أداة فيو يذكر لم الذم", الشجاعة في كالأسد
 مثل المحملا، بالتشبيو سمي الشبو كجو يذكر لم الذم التشبيو أما ك".  الشجاعة في أسد
 بالتشبيو النوع ىذا فيسمى الشبو الوجو ك الأدات منو حذفت إذا ك". كالأسد علي"
 ".أسد ليع" مثل البليغ،
 : أربعة التشبيو أركاف
الدشبو ك ىو الشيء الدراد توضيحة ك بيانو كجلاء صورتو بإلحاقة بشيء أخر أكثر  )1
 منو كضوحاء.
الدشبو بو ك ىو الشيء الواضح الذم يراد إلحاؽ الدشبو بو، ك لعا أساسياف في  )2
 الصورة التشبيهية ك لا حذفاف ك يسمياف طرفيو.
لفظ الذم يعقد ىذه الدشابكة، سواء كاف حرفا كالكاؼ ك كأف أك الأداة ك ىي ال )3
 اسما كشبيو ك مثل أك فعلا كشابو ك يضارع بدماثل.

































الوجو ك ىو الوصف الدشتًؾ بتُ الدشبو بو ك الدشبو، ك الصورة البليعية من التشبيو  )4
 ّٔما كاف كجو الشبو فيها أكضح في الدشبو بو.
غتَ أف ىذا الأركاف لا لغب أف تكوف ملفوطة كلها. فالعلرؼ التشبيو لابد أف يكوف 
 ملفوظتُ ك لكن الأداة التشبيو ك كجو التشبيو لغوز أف يلفظ أك بلحظ.
 ك التشبيو لو خمسة أقساـ منها:
 لالتشبيو الدرس )1
التشبيو الدرسل ىو كل تشبيو تذكر فيو الأداة يسمى مرسلا، مثل" انا كالداء إف 
 ك إذا ما سخطت كنت لذيبا ". –في صفاء 
 التشبيو الدؤكد )2
التشبيو الدؤكد ىو التشبيو الذم حذفت منو الأداة سمي بالتشبيو الدؤكد، مثل " 
 " . أنت لصم في رفعة ك ضياء بذتليك العيوف شرقان كغربان 
 التشبيو المجمل )3
التشبيو المجمل ىو التشبيو الذم لم يذكر فيو كجو الشبو سمي بالتشبيو المجملا، 
 مثل " فكأفى لذة صوتو يـو كحبيبها جنة بسشي في مفاصل نػيعَّس ".
 التشبيو الدفصل )4
                                                          
 ـ ُٓٔٗ. الصور البيانية بتُ النظرية ك التطبيق، مصر: دار النهضة، ُُِ حسن لزمد شرؼ، نفس الدرجع، ص ّٔ

































 كأنٌو بهيم ليل في مثل "سرنا الشبو، كجو فيو يذكر تشبيو كل ىو الدفصل التشبيو
  إيهابا". ك ظلامان  رالبح
 البليغ التشبيو )5
 بالتشبيو النوع ىذا فيسمى الشبو الوجو ك الأدات منو حذفت البليغ ىو التشبيو
 ّٕ."الأكٌف عم ك أطراؼ ك الوجوه دنانتَ منك النشر" مثل البليغ،
 المجاز .2
ك  الجواز بدعتٌ يكوف أف إما ك ىو" كزف "مفعل على ميمي مصدر لغة المجاز
 ّٖقطعو. ك تعداه إذا لغوز الدكاف جاز من التعدية
 عدـ على دالة قرينة مع العلاقة لو كضع ما غتَ في الدستعمل اللفظ وى المجاز
 قد ك الدشاعة تكوف قد المجازم الدعتٌ ك الحقيقي الدعتٌ بتُ ك العلاقة الأصلى الدعتٌ ارادة
 أربعة إلى ينقسم المجاز ك حالية، تكوف قد ك لفظية تكوف قد القرينة ك غتَىا تكوف
 :أقساـ
  مرسل مفرد لراز )1
                                                          
  ِْ - ِٓـ ُُٔٗعلى الجاـر ك الدصطفي أمتُ، البلاغة الواضحة، سورابايا: توكو الذداية ّٕ
ـ   ََُِدراسة برليلية لدساؿ البياف، القاىرة: مؤسسة الدختار للنشر كالتوزيع، :الدكتور بسوني عبد الفتاح فيود، اعلم البياف ّٖ
 َُّ

































 لدلاحظة الأصلي معناىا غتَ في قصدا الدستعملة الكلمة ىو الدرسل الدفرد ازالمج
 الأصلي. الدعتٌ ارادة عدـ على دالة قرينة مع الدشابهة غتَ علاقة
 الدعتٌ العلاقة بزتَ في الدهارة ىو المجازين ىذين في للبلاغة آخر مظهر ك ىناؾ
 في كما -تصوير ختَ الدقصود للمعتٍ مصورا المجاز يكوف بحث المجازم، الدعتٌ ك الأصلي
 على ك الحافر ك الخف بالوشاية. التأثتَ سريع على الجاسوس. ك الأذف على العتُ إطلاؽ
 في زمانو أك مكانو أك سببو إلى الشيء إسناد في كما كالدرسل  المجاز في الخيل ك الجماؿ
 الزماف ك كافالد ك. القوم السبب لؼتار أف توجب البلاغة فإف .العقلي المجاز
 ّٗ.الدختصاف
  بالاستعارة مفرد لراز )2
 البيانيتُ اصطلاح ك في عارية. طلبو إذا الداؿ استعار قولذم، من لغة الاستعارة
 الدعتٌ ك عنو الدنقوؿ الدعتٌ بتُ الدشابهة لعلاقة لو كضع ما غتَ في اللفظ استعماؿ ىي
 تشبيها إلا ليست ك الاستعارة الأصلي. الدعتٌ إرادة عن صارقة قرينة مع فيو، الدستعمل
 رأيت"الاستعارة  ىذه الددرسة". فأصل في أسدا رأيت "كقولك منو أبلغ لكنها لستصرا،
 كجو ك الكاؼ الأداة الدشبو "رجلا" ك فحذفت الددرسة" في كالأسد شجاعا رجلا
 شجاعا.  بالأسد تريد أنك على لتدؿ بقرينة "الددرسة" ألحقتو ك الشجاعة" " شبيوالت
                                                          
 ِّٗ - ُّٖـ  ُٗٗٗدار الكتب العلمية ،  احمد ىاشمي (جواىر البلاغة) بتَكت: ّٗ

































  :ثلاثة الاستعارة أركاف ك
 بو الدشبو كىو منو مستعار  )‌أ
 الدشبو لو كىو مستعار )‌ب
 الدنقوؿ اللفظ كىو مستعار )‌ت
 اسىتن من أيضا ك لابد بل التشبيو، أداة لا ك الشبو كجو ذكر عدـ من فيها كلابد
 أك بو، الدشبو عتُ الدشبو أف الدعاء مع فقط الاستعارة كقعة أجلو من الذم التشبيو
 جنس كلا علم أك جنس اسم يكوف بأف الكلي بو الدشبو أفراد من فرد الدشبو أف الدعاء
 لأف الشخصية الحقيقة في الشيء دخوؿ إمكاف الشخص لعدـ العلم في الاستعارة تتأتى
 بو كصفا الشخصى العلم أفاد إذا إلا فيو، الشركة تصور من لؽنع الجزئي تصور نفس
 رأيت فيقاؿ للفصاحة، ك قس للجود كتضمن حائم استعارتو فتجوز كليا اعتباره يصح
الدشبو في جسس الجواد ك الفصيح. ك  دخوؿ ك نس ك حائم كلية بدعول قسا ك حابسا
تكسوه حسنا كركنقا ك فيها  للاستعارة أجمل كقع في الكتابة لانها بردم الكلاـ قوة، ك
 َْتثار الأىواء كالاحساسات.
 لراز مرسل مركب )3
                                                          
 ـ ُِْ-ِّٗاحمد ىاشمي جواىر البلاغة بتَكت: دار الكتب العلمية، طبعة السادسة، لرهوؿ السنة  َْ

































لراز مرسل مركب ىو الكلاـ الدستعمل في غتَ الدعتٌ الذم كضع لو، لعلاقة غتَ 
ن إرادة معناه الأصلي ك يقع أكلا في الدركبات البحرية الدستعملة الدشابهة مع قرينة مانعة م
في الإنشاء ك عكسو لاغراض كثتَة منها التحسر ك إظهار التأسف كما في قوؿ الشاعر 
 ُْ" دب الضبا كتولت الاياـ فعلى التبان كعلى الداؿ سلاـ .
 لراز مركب بالاستعار التمثيلية )4
لراز مركب بالإستعارة التمثيلية ىو تركيب استعمل في غتَ ما كضع لو ، لعلاقة 
الشامية مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي ، بحيث يكوؿ كل من الدشبو ك الدشبو بو 
منتزعتتُ من أمرين أك أمور ىيأة منتزعة من متعدد ك ذلك بأف تشبو إحدل صورتي 
بأحرل ثم تدخل الدشبو في الصورة الدشبو ما مبالغة في التشبية . لضو " الضيفة اليضرب 





                                                          
 ِٕٓلكتب العلمية. ص احمد ىاشمي جواىر البلاغة الدعاني كالبياف ك البديع بتَكت: دار ا ُْ
 ِٖٓنفس الدرجع ص  ِْ

































لإنساف ك يريد بو غتَه كىي مصدر كنت أك كوت الكناية لغة ما يتكلم بو ا
 لاـز بو أريد ك أطلق لفظ الكماية - بكذا عن كذا إذا تركت التصريح بو. ك اصطلاحا
 من بسنع لا قرينة مع اهمعن لاـز بو أريد ك أطلق لفظ ّْ. الدعتٌ ذلك إرادة جواز مع معناه
 ، عظيم شجاع أنو التًكيب بهذا تريد " النجاد طويل زيد " لضو ، الأصلي الدعتٌ إرادة
 طوؿ من يلـز لأنو عنها الكناية ك إليها الإشارة إلى الصفة بهذه التصريح عن فعدلت
 طوؿ الدراد فإذا عادة، الشجاعة الجسم طوؿ من يلـز ك صاحبو، طوؿ السيف حمالة
  ْْالحقيقي. الدعتٌ يراد أف يصح ذلك مع ك حاد، لو يكن لم إف ك متوقا
 أقساـ : ثلاثة با الدطلوب باعتبار الكناية تنقسم
 الصفات من صفة يكوف أف )1
 نوعاف : الصفات من صفة ما يطلب التي الكداية الأكؿ
 بتُ كاسطة بغتَ بالدطلو  إلى فيها الانتقاؿ يكوف ما ىي : قريبة كناية .‌أ
 طويل العماد رفيع " لضو ، إليو الدنتقل كالدعتٌ عنو الدتنقل الدعتٌ
 "أمردان  عشتَتو ساد النجاد
                                                          
 ُِٓـ ص  ُُٔٗعلى الجاـر كالدصطفى أمتُ البلاغة الواضحة سوربايا توكو الذداية ّْ
 ِّٕنفس الدرجع ص  ْْ

































 أك بواسطلة الدطلوب إلى فيها الانتقاؿ يكوف ما ىي : بعيدة كناية .‌ب
 ك الوسائط الدضياؼ عن كناية " الرماد كثتَ فلاف " لضو . بوسائط
 كثرة إلى منها ك الأحراؽ، كثرة إلى الرماد كثرة من الانتقاؿ في
 ك ىو الدطلوب إلى ك منها الضيوؼ كثرة إلى ك منها الخبز، ك الطبخ
 الكريم الدضياؼ
 موصوؼ يكوف )2
 معتٌ إما موصوفاء عنو الدكتٍ يكوف بل نسبة كلا صفة بها يراد لا التي الكناية
 كدب شربناىا فلما " الشاعر قوؿ في كما ، القلب عن كناية " الأسرار كموطن كاحدا
 أك الصفة تكوف أف الكناية ىذه في كيشتًط " قفي لذا قلت الأسرار موطن إلى ديبها
  ْٓ.إليو منها الانتقاؿ الحمل تتعداه كلا بالدوصوؼ لستصة الصفات
 نسية يكوف )3
 كءة كالم الدساحة أف " لضو ، نقيا أك ثباتا لآخر أمر نسبة بها يراد التي كنايةال
 مكاف في الثلاثة الأشياء ىذه جعل فإف ٌ . " الحش اف على ضربت قبة في كالندل
 ذك يكوف أف إما تسية.  بها الدطلوب الكناية أف كاعلم لو اثباتها يستلـز بو الدختص
                                                          
 ِٕٔ –ِّٕ ـ ُٗٗٗالعلمية  الكتب دار : بتَكت بلاغيةال حواىر الذاشمي أحمد السيد ْٓ

































ةبسنلا اروكذم ،اهيف ولض " يلانم عنتي ولظ دحاك يشلؽ في وباكر " امإ ك فأ فوكي تَغ 
روكذم  كلوقك"تَخ سانلا نم عفني سانلا"  ةيانك نع يفن ةيتَلخا نمع لا .مهعفني  

































 شوشان أنيس ترجمةلمحة عن القصيدة "سلام عليكم" و المبحث الرابع:   .‌د
 ونشأته حياته .أ‌
 كمعناه العائلة لقب لأف شافبشو  يلقب ك شوشاف، أنيس باسم كاشتهر أنيس اسمو
 مارس من ِٗ في التونسية) ‌etreziB(  بيزرت مدينة في كلد. تونسي شاعر كىو. أسود
 لػب ك. إخوة سبعة لو شوشاف أنيس كاف ك. لتُ عاصمة إلى انتقل ثم ـ،ُِٖٗ سنة
 إخوة سبعة من تتكوف أسرة في نشأت" الفيسبوؾ عبر للباحث قاؿ كما جما حبا عائلتو
 ك جميلة كانت طفولتي ك. الددلل كنت إني يقولوف الأصغر، كنت ك أبوين، ك أخت ك
 دائم كنت ك الوطتٍ، الجيش من الدتقاعد ابي برفقة الوقت غالب كنت ك خاصة لشتعة
 الدولد، شمالي ك التونسي الجنوب من أصلي أف بصفة البدكم الغناء ك للشعر الاستماع
 على كتربية للمعرفة لحي الدراسة في الدتفوقتُ نم كنت ك موجو، ك زرقتو ك للبحر عاشق
" حوارم" برنامج في أيضا أنيس كقاؿ ". الحب كىي الحياة ىذه في الأىم اضنها قيمة
 ىو ك العائلة في الأصغر كنت لأنتٍ يدللتٍ كالدم كاف الصغر منذ:"  الديادين قناة
 الشعر يردد دائمان  افك لؽشي حتُ ك. أبي أرافق دائمان  كنت لذلك للتقاعد خرج حينها
 .شيء أذكر ك الكثتَ، تعتٍ الكلمة التونسي الجنوب في ك التونسي الجنوب من لأنو

































 بتُ الحرب فيها العرب بلد في يعيش الذم أسود بجلد الشاعر ىو شوشاف أنيس ك
 فيو كاف لو ك سلاـ لا خاصة بلده في يشاىد ك. فيو الدذاىب ك القبائل بتُ ك العرب
 من الخوؼ أسباب قصيدتو في شوشاف الشاعر أبرز ك. السلاـ إلى يدعو الذم الإسلاـ
 لتأسلم كاستسلاـ تسليم" انتشر بعدما الدسلمتُ ىجر السلاـ أف إلى لافتا الاختلاؼ،
 ".يعنيو عاد ما أجدادنا إسلاـ كأف فيو إسلاـ لا
 أف لػكينا أف استطاع إف ك يلمسنا، أف دكف شعرا" السلاـ" عن الشاعر كتب
 لؼاطب ك لػكينا تونيسي، للشاعر قصيدة في. خجلا السلاـ كرد العتُ، عينا طبنالؼ
 الشاعر خالصة، عربية كانت قصيدة في العنصرية، انبذكا ك السلاـ أنشدكا أف الجميع
 الإنساف لؼاطب الشاعر ك. أيضا سعبيا شعرا التونيسي العامية أك بطلاقة الفرنسية يتكلم
 كتب ك. لستلفة الواف على بالسلاـ يتابعو ك نفسهم ك سالنا لؼاطب ىو ك يدعو، ك
 كانت ك طفولتو عند كقعت التي السخرية منها ، بذربتو أساس على القصيدة ىذه أيضا
 إذ الوجع، ىو لشاعريتي الرئيس الدافع الحقيقة في" الأياـ لرلة" في جاء كما حزينة، أٌمو
 كانت فقد الدختلف، لوني بسبب بذاىي العنصرية الدمارسات من العديد ىناؾ كانت
 ك أسود تكوف كيف" معلمتي لي قالت عاـ، ذات ك. العربية اللغة في خصوصا ك دراستي
 اللوف بتُ الربط دكاعي لا ك السؤاؿ، ىذا معتٌ أفهم لم حينها ،"؟ العربية اللغة في متميزا
 ىذه أعطتٍ يثح قادـ، لاضطهاد انطلاقة السؤاؿ ىذا كاف ك العربية، اللغة في كالتميز

































 أتذكر ك نفسي عن أبحث جعلتٍ ما ىذا الغريب، ربطها بسبب متدنية درجات الدعلمة
 بدا يناديتٍ التي" كحلوش كلمة من تعتٍ ماذا" الخامسة، في عندما يـو ذات سألذا بأني
 ىذا بي فأثر أمي، فبكت ،"أسود يا" الدارجة التونسية اللهجة في تعتٍ التي ك ،"؟ البعض
 التي ك حب، قصة أكؿ مع الجامعية، الدرحلة إلى كصولا بعد، فيما تعمق الذم الدشهد
 العربي، العالم في تراىا أف لؽكن كثتَة أحداث ىناؾ ك ۳۰. لوني بسبب فيها رفض
 ك زاىي سألو عندما أنيس قاؿ كما تونس، في كذلك ك بعضا، بعضهم يتقاتلوف الناس
 معاناة من بذربة؟ كاقع من القصيدة ىذه بتكت كم:  كىبي زاىي" الديادين قناة في ىي
 ىي:  شوشاف أنيس الآخرين؟ مع العلاقة في حياتي ك شخصي اختبار ك شخصٌية
 التي تلك ىي الحقيقة في الأسباب أىم من قبلان، لك قلت كما. كثتَة بذارب من خليط
 عضهاب في تقتل الناس تشاىد أنك في. تفجعو كالتي التلفزة شاشات على الدرء يراىا
 نشاىد ك نعيش كنا" تونس" بلادم في حتى العربي، العالم في رىيبة بطريقة البعض
 ك الثورة بعد قليلان  فرحنا. حلوة كبأشياء بالحلم كنشعر الأمل نلمس ك مبتسمة الوجوه
 حتى ك عيشنا طريقة تبديل منها يرغبوف جديدة مفاىيم ك غريبة أشياء علينا دخلت لكن
  ۳۰.بلادنا لنا التسرؽ علينا دخلت أنها بدعتٌ كلةد إقامة في مفاىيمنا
 من كل ك الاجتماعي التواصل شبكات ركاد في لؼطئو لا اسم شوشاف أنيس ك
 دافع لطالدا الذم الشاعر فهذا اثنيتو، أك فكره أك دينو أك للونو فيو اضطهد لدوقف تعرض

































 بكل لعنصريةا رفض ك الآخر، قبوؿ عن ك التعايش، عن ك السلاـ، عن قصائده في
 بعض إلى قصائده ترجم ك بل العربية، الآفاؽ شهرتو لتضرب تونس من بزغ. أشكالذا
 يعانيو ما ك العنصرية عن تتكلم بالعربية لسلوطة بالفرنسية قصائد لو ك. الأخرل اللغات
 ىي ك العبيد بخاف تسميتهم ك تونس داخل احتقار ك دكنية نظرة من تونس في السود
  ۳۰.السود من اسكانه كاف منطقة
" شاىد يوسف" التونس للوزراء فقلل التونس، في السود معاناة عن نتحدث كنا إذا
 الذم" التمييز الدناىضة الوطتٍ اليـو" في يعتبر ىذا ك بلده في يعاني عياؿ لا السود أف
 ديسمبر ِٕ الثلاثاء:  التونس في الناشطة الجماعات ك الدنظمات عدة فيو علوم
 الاتفاقيات على يعمل ك الرقابة يزيل الذم بلاد من بلد أكؿ ىو نسالتو . ـ َُِٔ
 .الشاىد يوسف الوزراء رئيس أكد" العنصرم التمييز أشكاؿ جميع على للقضاء الدكلية
 في التونسية" حنعبل" قناة على" لضكيو ىات" برنامج في ضيفا شوشاف أنيس ككاف
 قصائد في طويل أنيس كباع قدمها التي كالقصيدة. التونس في العنصرية ناقشت حلقة
 كسائل مستخدمي انتباه يلفت أف يستطيع التونسية، أك الفرنسية أك بالعربية سواء النقد
 العنصرية كبنبذ بالسلاـ منادين الدسجلة القصيدة تتداكلوا الذين الاجتماعي، التواصل
 الشرؽ في الاجتماعي التواصل شبكات مستخدمو يعهدىا لم سابقة في. الآخر كبتقبل

































 كلزمود قباني كنزار مشهورين عرب الشعراء ليست شعرية قصائد بتدكاؿ الأكسط،
 ، الجميع بحكي أف عميقة فكرة ك بثقة لكن بسيطة، بكلمات شوشاف استطاع. دركيش
 حسابات عبر مشاىدة ألف ك خمستُ من أكثر التسجل ذاتو الوقت في لؼاطبهم أف
 ۳۰.كفيسبوؾ يوتيوب على لستلفة
 الذم ىو ك أسرتو، في أصغر لأنو لوالده، خصوصا صغاره منذ مدللا أنيس فكا ك
 ك جميلة، قصيدة لو قرأ ك الحياة حقيقية معتٌ كالده كحكى تقاعده بعدما أبيو يرافق
 في الأكؿ الدؤثر أبي كاف" الأياـ لزلة في أنيس قاؿ كما. الشعر في أنيس رغب لذلك
 كاف إذ. الرفيق لذمثاية لئنت ك العمر، في تقدـم أبي ك كلدت فلقد الوعي، ىذا صناعة
 ك الوفاء ك الأرض كحب الحرية قبيل من مفاىيم لدم كيأصل الحياة، في خبراتو لي لػكي
 ىذه أستمتع كنت ك كثتَا، الأشعار ينشد كاف إذ. الشعر إلي حبب أنو كما الانتماء
 اكتسبتو ما على بناء ةالددرس في لأصدقاء شعرا لأنشد ذاكرتي، في أحفظها ك الأشعار
 فأحبيت الشابي، القاسم لأبي" الحياة أغاني" ديواف يدم بتُ كقع ذلك بعد ك. أبي من
 اللغة يدرسوف سنا يكبركف الذين إخوتي كاف فيما لو، فهمي عدـ رغم الديواف ىذا
 عالم في لتنطلق أخيو، من قباني، لنزار" لظد طفولة" ديواف على فحصلت كآدابها، العربية
 .القراءة

































 مدير أكضح الحالة ىذه في. شعره قصة ليحكي أنيس كدع" لشنوع" برنامج في ك
 عن أيضا كأكضح العنصرية الدعارضة كلمات كتب الذم أنيس عن بإلغاز التشريفات
 لستلف معانو في كلماتو في شكلو في لستلف شاعر ىو أنيس" قصائده من تاريخ
 ك. أخذه معاف في الحب دىشة فأصابتهم رةم لأكؿ سامعو من أفق عبرت التي ككلماتو
 تغضيها التي نفاقاتو ك لرتمعو أكجج على كلماتو تصور شاعر شارعو لغة يتكلم شاعر
 الفرح ك الجرح ك آلم أعماؽ من كلماتو صحف ك سياسة رجاؿ شعرة في حلول كلمة
 من التلقت الحكايا تفاصل التونيسي شاعر شاب كىو. "الدنتقات الكلمة بلغة يتكلم
 تكن ألم تونيس إلى اسم في الأقل تنتمى تقرة افريقيا أليست. التونيسية افريقية بشـر لوف
 أفريقا منها جزء ك" لشوس افريقا" القديم افريقا ما يوما يسمى كاف الذم بلد ىي تونس
. الإنساف لأخيو الإنساف ظلم مشاعر ك مأسات عن يتحدث كانتلق". نوفا أفرقيا" جديد
 أنيس. الأكثرية عن لستلف عدد إلى ينتمي لستلفتُ كل قصة بل فقط وى قصتو ليست
 تونسية قناة على أك اليوتوب على فديو في يوما انتلقت التي أشعره طبقات مبدع شوشاف
 ضيفا لػل شوشاف أنيس. شخصي بذربة عن إبداعا بردث لأنو فقط العرب العلم آفة
 .التونسية لزلية غةالل ك الفرنسية بالعربية مشاعر ك بشعر ليتحدث
 

































 ثقافته و دراسته .ب‌
 لزتًفا كونو جانب إلى ك التونس، في حقوقي ناشطة ك فناف شوشاف أنيس كاف ك 
 في متخصص ك كالبصرية السمعية التقنيات دبلـو على فحصل الدعاصر، بالرقص
 ك نسية،الفر  ك التونسية الدارجة اللغة ك العربية باللغة نصوصو بكتابة يتمتع ك. الإخراج
. أنو الباحث إلى ترجمو شوشاف أنيس أرسلو ما ك. اللغات من العديد إلى أشعاره ترجم
 لسبب عنها انقطع لكن ك التوثيق، الأعلى بالدعهد توثيق ك مكتبات علـو في درس"
 في فكره ك شخصو بسثل لا الدراسية تلك أف ىو ك الوقت، كذل في كلرنوف بسيط
 لأنو بدا يعمل كلم الإخراج مساعة في شهادة عل كبرصل سنيمائي إخراج درس ثم. شيء
 أمسية إلى الصدفة حملتو الوقت نفس كفي الدعارؼ ك المحابات بواقع اصطدـ جهة من
 الناس مع تقاسمها بإمكانو الكتابة في موىبة لؽتلك من كل اين الدفتوح للمصدح شبابية
 بردة ىو تفاجئ ك الناس فلنبهر بالفرنسية نصوصو من نصا قاؿ ك الركح على فصعد
 الكتابة فواصل الحقيقي طريقو كجد أنو اللحظة تلك من عرؼ لكن ك الإجابية للفعل
 لستلف لظط خلق زاؿ لا ك حاكؿ أين العربية اللغة القديم لعشقو عاد ثم التونسية بالدارجة
 فدك  اللاحقة الأجياؿ ك أساسا جيلو الداء بو يلمس معناه في عميق الدفردات في سهل
 .الرداءة ك الابتذاؿ في السقوط
 : خبرتو

































. َُِّ ميستزك رقصات كمعد كراقص الدسرحيات من عديد في الدشاركة .1
 بنزرت شباب الدار التابعة الرقص لمجموعة الانتماء َُِِ إلى ُٗٗٗ كمن
 .اليـو إلى َُِْ من متامتي بجمعية الفنية ك الثقافية الأنشطة عن مسؤكؿ
 خارج ك تونس في الثقافية الدلتقيات ك الأنشطة من ديدالع في الدشاركة  .2
 ، الإنساف لحقوؽ العربي الدعهد منها، الحقوقية الدنظمات من جملة مع تونس
 .الآف إلى َُُِ من ليند، أنا الدكلية، العفو منظمة
 .الآف إلى َُُِ من الدنطوؽ الشعر في الفنية العركض من بالعديد القياـ .3
 ،َُِِ الدكلي بنزرت مهرجاف منها الدهرجانات من ديدع في الدشاركة .4
 .َُِْ الدنطوؽ للشعر الدكلي سطيف مهرجاف
 ك العنصرية الدمارسات كل تقاـك التي منامتي جمعية في عضو أنو إلى بالإضافة ىذا
 ك بتونس الإبتدائية الددارس من بالعديد الكتابة في بورشات بقـو ـَُِّ سنة من ذلك





































 خصوصا ك العربية البلاد في كقعت التي العنصرية نبذ في متعددة قصائدة أنيس كتب
 .الدقبل العاـ منتصف في سيصدر ك بعد، يصدر لم شعره ديواف ك .تونس بلاد في
 :الباحث عليها كقف التي أنيس قصائد ىي ىذه ك
 : عليكم سلاـ .1
 ك اشتهرت قد ك. العنصرية انبذ ك السلاـ عن بركي القصيدة ىذه ك
 ك خاص، بشكل اليوتيوب" على ك الاجتماعي التواصل سائل ك على انتشرت
 حضرتك قرأتها القصيدة. مشاىدة ملايتُ ْ من أكثر قليلة أسابيع خلاؿ نالت
" برنامج في أيضا عرض ك: لضكيو تىا" ىو ك تونسي تلفزيوني برنامج في
 .عربية" قناة" العرب حديث
 عتٍ تتساءلوف أنكم أعرؼ .2
 ك على انتشرت التي" eisinuT MF paC" قناة مذياع في القصيدة ىذه عرض
 عن بركي القصيدة ىذه ك ، يوتيوب على ك الاجتماعي التواصل سائل
 . اليـو المجمع في بردث التي الاختلافات
 افعنو  بلا .3

































 على انتشرت التي" eisinuT MF paC"  قناة مذياع في القصيدة ىذه عرض
 عن بركي القصيدة ىذه ك. يوتيوب على ك الاجتماعي التواصل سائل ك
 التي الأخلاقية، قيمة عن الدكلة فقدت ك المجتمع، في حدثت التي الأحداث
 قوؽح مظالم ك امرأة اغتصاب مثل المجتمع، في العنف ك العلماء اختفت
 .الاقتصادم الفشل ك الإنساف،
 للجيمع الأرض  .4
 انتشرت ك شاعت التي" التاسعة" قناة في التلفزيوف على القصيدة ىذه عرض
 عن عبارة القصيدة ىذه ك" اليوتيوب"كعلى الاجتماعي التواصل سائل ك على
 بالغربة يشعركف ك الثقافة ىذه دمرت لكن ك التقاليد، لػـتً التي المجتمع حالة
 في المجتمع غرؽ ك السيادة في الحق لذم ليس ك بلده في الحماقة يكونوا حتى
 يكوف أف ينبغي حيث. سلمي لرتمع في بردث الخلافات حتى ك الكراىية،
 .الحكومهم ليس ك ، للجميع الأرض ىذه لأف بحرية، يعيش الذم المجتمع
 كردتي يا .5
 بركي قصيدةال ىذه ك) ّPM( الصوت من قصيدةال ىذه الباحث حصل
 الله ىدية ىو الوطن ىذا ك العطرة بالوردة الوطن يتشبو ك الوطن حب عن

































 كحتى زكجتو تو القط ك لابنتو كإخلاصو أيضا الحب ىذا يشبو ك للحياة،
 .حياتو
 حبيبي .6
 قناة على" القصيدة بيت" برنامج في التلفزيوف على القصيدة ىذه عرض
 كعلى الاجتماعي التواصل ائلكس على انتشرت ك شاعت التي" الديادين
 ك الوقت طوؿ شاعر انتظر ك الدرأة حب عن بركي القصيدة ىذه ك" اليوتيوب"
 .الدرأة ىذه تفكتَ كثرة لأف نفسو عن نسي ك. حياتو مدل حتى
 قلبك أزقة في مسافر  .7
 بركي القصيدة ىذه ك) ّPM( الصوت من قصيدةال ىذه الباحث حصل
 .الخالق الى القرب بلا الدنيا في نعيش ينفع لا اعرالش يقوؿ ك الخالق لزبة عن
 كطتٍ ابن يا .8
 ك. يوتيوب على نشر الذم" دنيا يا الحلوة" برنامج في القصيدة ىذه عرض
 الدكلة عندما حتى ك بلده، على الشباب) يهتم لم( جهل القصيدة ىذه توضح
 شجب. بالشبا شخصية في الأمة مستقبل أف عرفتا كما لكن ك إليو حاجة في
 .الحاؿ ىذا أنيس

































 أبي يا ك .9
 حصل ك الاجتماعي التواصل سائل ك على القصيدة ىذه انتشرت ك
 القصيدة ىذه ك َِْ شوشاف لأنيس الفسيبوؾ"  في قصيدة ىذه الباحث
 كلو ىذا ك ناجحا الطفل يبلغ حتى الطفل التًبية عن لػكي ك كالد حب بركي
 .كالده فضل من
 السياسي أيها يا .11
 بركي القصيدة ىذه ك) ّPM( الصوت من قصيدةال ىذه الباحث لحص
 العدالة ك أجل من نسياف جعلو ك الثركات ك السلطة لػبوف الذم السياسيتُ عن
 استعباد ك لسلطتو عبدا يكوف أف السياسيتُ يشبو ك السياسيتُ حياة أجمل كما







































 لػتاج التي الدعلومات على بحثو للحصوؿ على الباحث يعرض ك يناقص أف قبل
 على منهجية البحث يعرؼ أف الدستحسن ك من البحث أىداؼ إليها ك برقيق
البحث، يلـز أف يسلك الباحث  منهجية في الخطوات كثرت أغراضو التامة. الأىداؼ
 : على الطريقة التالية
 ونوعه البحث مدخل .أ‌
يعتٍ  ك الوصفي الكيفي التحليلي الدنهج ىو الباحث استخدمت الذم هجالدن
ك  الأفراد ك الحوادث أكصاؼ عن الدقولة أك الدتصورة الوصفية البيانات ينتج الذم الإجراء
 نوع البحث من البحث فهذا نوعو حيث من كأما.ْٔ الدعتُ المجموع من الأسباب
 .الأدبي التحليلي
 مصادرها و البحث بيانات .ب 
 أساسا للتحليل. تكوف التي الأخرل الرسائل أك الكتب منها الدكتوبة الدصادر ىي
 التي البيانات الأساسية ىي ياناتالب ىي البحث ىذا في الدستخدمة البيانات الدصادر إف
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 الدراجع من يأخذ) remirP ataD( الدصادر من ك يوضحها ك سينبطها الباحث لغمعها
 النشرة في الثانوية ك يوضيحها ك البيانات الأكلى.) rednukeS ataD( ك استنباطها الأخرل
 : نوعاف البيانات الدصادر ك  ْٕعادة. المجلات أك العلمية
الأكلى.  البيانات لحصوؿ على الأكلى الدصادر الباحث يستعمل : الأكلى الدصادر .1
 : مثل
 .لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة 
 الثناكية لحصوؿ على البيانات الدصادر الباحث مليستع : الثناكية الدصادر .2
 :مثاؿ .الثناكية
 .ك غتَ ذلك علم البياف ك الدعجم كتب
 البيانا جمع أدوات .ج 
 العالدية أم الدظاىر لدقياس الباحث استخدمها التي الآلة ىي البيانات جمع أدكات
 أم الباحث البشرية الأدكات البحث ىذا فيستخدـ البيانات جمع في أما.ْٖ الإجتماعية
 .البحث بيانات لجمع أداة الباحث يشكل أف لشا نفسو.
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 البيانات جمع طريقة .د 
 :ىي البحث لذذا البيانات لجمع الباحث يستعملها التي الطريقة
 البيانات.  جمع تقصدىا الدراسة ىي) hcraeseR yrarbiL( مكتوبة طريقة .1
كالمجلات ك  ك الكتب الدعجم  مثل الدكتبة في الدوجودة وادالد بدساعدة ك الأخبار
 ْٗذلك.  ك غتَ الذوامش
 علىكالدعلومات  البيانات لجمع عملية طريقة ىي) isatnemukoD(طريقة الوثائق  .2
 َٓذلك. ك غتَ الكتب من معتُ مكاف في الدوجودة الوثائق نظر طريقة
 البيانات تحليل طريقة .ه 
عند ميلس  الكيفي التحليل ىي الباحث يستخدمها التي البيانات برليل طريقة
 :خطوات، ك ىي ثلاثة من البيانات برليل ك يتكوف) namrebuH ,seliM( ىوبتَماف
عن  البيانات الباحث من لؼتار : ىنا) ataD isakifitnedI(البيانات  ديدبر .1
 ما جمعها) ت ٌ التي) لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة في  أسلوب البياف
 .البحث بأسئلة صلة أقوال ك مهمة ك أساسية يراىا
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عن أسلوب  البيانات الباحث يصن : ىنا) ataD isakifisalK(تصتٍ البيانات  .2
حسب  برديده) ت الذم) لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة ياف في الب
 .البحث أسئلة في النقط
عن  البيانات الباحث يعرض ىنا : مناقشتها ك برليلها ك البيانات عرض .3
 ك برديدىا ت ٌ (التي لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة في  أسلوب البياف
 .بها علاقة لذا التي ك تربطها شهاتناق ثم تصفها، أك ثم تفستَىا تصنيفها)
 البيانات تصديق .و
 تصديق في الباح كيتبع التصديق، إلى لػتاج ك برليلها جمعها ت التي البيانات إف
 :التالية الطرائق البحث ىذا بيانات
لأنيس ” سلاـ عليكم“القصيدة  في ىي ك البيانات مصادر مراجعة .1
 .شوشاف
 عن البيانات ربط أم .بدصادرىا جمعها ت لتيا ىي ك البيانات بتُ الربط .2
” سلاـ عليكم“القصيدة ب (برليلها التي ت جمعها ك)أسلوب البياف 
 .لأنيس شوشاف

































عن أساليب  البيانات مناقشة أم كالدشرؼ الزملاء مع البيانات مناقشة .3
 ت التي) لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة  في كقعت البياف التي
 الدشرؼ. ك الزملاء مع( يلهابرل ك جمعها
 البحث إجراءات .ز
 :التالية الدراحل ىذه بحثو إجراء في الباحث يتبع
 بحثها موضوع بتحديد الدرحلة ىذه في الباحث قـوي : الاستعداد مرحلة .1
 السابقة الدراسات كضع ك أدكاتو برديد ك بتصميمو قـوي ك مراكزىا، ك
 .بو علاقة تيال النظريات ك يتناكؿ بو، علاقة لذا
 البيانات ك بتحليلها الدرحلة بجمع ىذه الباحث في يقـو : التنفيذ مرحلة .2
 .ك مناقشتها
ك  ك يقـو بتغليفو الباحث بحثو يكمل الدرحلة ىذه في : الإنهاء مرحلة .3
 ك تصحيحو على بتعديلو يقـو ثم عنو للدفاع للمناقشة قدموي ثم .بذليده
 .الدناقشتُ ملاحظات أساس

































  لفصل الرابعا
 لأنيس شوشان” سلام عليكم“القصيدة تحليل أسلوب البيان في 
لأنيس ” سلاـ عليكم“القصيدة  في البياف أسلوب برليل فيو الباحث كصل
 بأساليب وقصيدت أفكار يعبر لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة في  ك .شوشاف
 أسلوب ىي شوشاف لأنيس” سلاـ عليكم“القصيدة  في أساليب نوع من ك .متنوعة
 لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة في  البيانية أساليب ثلاثة الباحث كجد .البياف
 كما بالتفصيل بيانو سيأتي ك .الكناية أسلوب ك المجاز أسلوب ك التشبيو أسلوب فهي
 : يلي
  التشبيه:  الأول المبحث .أ‌
 كالتشبيو الدؤكد التشبيو ك الدرسل التشبيو فهي تشبيهات، خمس الباحث كجد
 : يلي كما بالتفصيل بيانو سيأتي ك. التمثيلي التشبيو ك المجمل التشبيو ك الدفصل
  المرسل التشبيه .1
 ك. موضوعتُ لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة  في الدرسل التشبيو كجد
 : يلي كما بالتفصيل بيانو سيأتي

































سلاـ لتأسلم لا إسلاـ أنيس شوشاف:" ك لػل مكانو تسليم ك است قوؿ الأكؿ
 فيو 
 كأف إسلاـ أجدادنا ما عاد يعنيو".
عن  لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة في ىذا القوؿ في  الدرسلظهر التشبيو 
تصوير مكانو ام السلاـ. كشبو أنيس شوشاف بإسلاـ أجدادنا ما عاد يعنيو. ك كجو 
 الشبيو ىو تسليم ك استسلاـ لتأسلم لا إسلاـ فيو.
 حرؼ ىي التشبيو أداة ذكر فيو لأف مرسلا تشبيها يسمى الدثاؿ ىذا في بيوفالتش
 أداة فيو ذكرت ما ىو الدرسل التشبيو أف البياف علم كتاب في كما ُٓ).كأف( الكاؼ
إسلاـ أجدادنا ما عاد يعنيو ك  ىو بو الدشبو ك مكانو ام السلاـ ىو الدشبو ك ِٓ.التشبيو
 .كجو الشبيو ىو تسليم ك استسلاـ لتأسلم لا إسلاـ فيو
 نيس شوشاف :" لا من يتبع الغرب كالأعمى."أ قوؿ الثاني ك
 لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة  فيظهر التشبيو الدرسل في ىذا القوؿ 
 الأعمى.ب أنيس شوشاف شٌبهو كعن تصوير من يتبع الغرب. 
                                                          
ـ). ص:  ُٗٗٗ -ق  َُِْبتَكت: الدكتبة العصرية  -أحمد الذاشمي، جواىر البلاغة في علم الدعاني ك البياف ك البديع (صيدا ُٓ
 ۲۰۷
 ۳۹ـ) ص ۳۹۸۳ –ق  َُْٓعتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة  ِٓ

































 حرؼ ىي التشبيو أداة ذكر فيو لأف مرسلا تشبيها يسمى الدثاؿ ىذا في فالتشبيو
 أداة فيو ذكرت ما ىو الدرسل التشبيو أف البياف علم كتاب في كما ّٓ.الكاؼ
 .الأعمى ك كجو الشبيو ىو يتبع الغرب ىو بو الدشبو كمن  ىو الدشبو ك ْٓ.التشبيو
 المؤكد التشبيه .2
 : يلي كما بالتفصيل بيانو كسيأتي. كاحد موضوع في الدؤكد التشبيو كجد 
 ”سلاـ باسم رب السلاـ رب العباد الله الصمد“ أنيس شوشاف: قوؿ الأكؿ
 لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة  في القوؿ ىذا في الدؤكد التشبيو ظهر
أنيس شوشاف باسم  شٌبو تشبية، الدثاؿ ىذا في ك. سم رب السلاـلا الكذب تصوير عن
 .رب العباد الله الصمدبرب السلاـ 
 في كما ٓٓ.التشبيو أداة حذؼ لأف مؤكدا تشبيها يسمى الدثاؿ ىذا في فالتشبيو
اسم  ىو كالدشبو ٔٓ.التشبيو أداة منو حذفت ما ىو الدؤكد التشبيو أف البياف علم كتاب
 رب العباد الله  ك كجو الشبو ىو الصمد ىو بو كالدشبو رب السلاـ
                                                          
ـ). ص:  ُٗٗٗ -ق  َُِْبتَكت: الدكتبة العصرية  -واىر البلاغة في علم الدعاني ك البياف ك البديع (صيدا أحمد الذاشمي، جّٓ
 ۲۰۷
 ۳۹ـ) ص ۳۹۸۳ –ق  َُْٓعتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة  ْٓ
ـ). ص:  ُٗٗٗ -ق  َُِْبتَكت: الدكتبة العصرية  -الدعاني ك البياف ك البديع (صيدا أحمد الذاشمي، جواىر البلاغة في علم ٓٓ
 ۲۰۷

































 المفصل التشبيه .3
 :يلي كما بالتفصيل بيانو سيأتي ك. موضوعات ثلاث في الدفصل التشبيو كجد
أنيس شوشاف:" سلاـ معجوف بأرض ىذا البلد سلاـ ما عدنا نسكن  قوؿ الأكؿ
 فيو"
 لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة  في القوؿ ىذا في الدفصل التشبيو ظهر
 سلاـ كصف كعجوف بأرض ىذا البلد. بد أنيس شوشاف كشبو. سلاـ تصوير عن
 عجوف أرض ىذا البلد.بد
. سلاـ ٕٓ.الشبو كجو ذكر فيو لأف مفصلا تشبيها يسمى الدثاؿ ىذا في فالتشبيو
 ىو كالدشبو ٖٓ.الشبو كجو منو ذكر ما ىو الدفصل التشبيو أف البياف علم كتاب في كما
 .عجوف بأرض ىذا البلدبد ىو بو الدشبو ك سلاـ
أنيس شوشاف:" لضن لرتمع يرفض الاعتًاؼ انو لرتمع يعيش  قوؿ في الثاني ك
 التخلف"
                                                                                                                                                               
 ۳۹ـ) ص ۳۹۸۳ –ق  َُْٓعتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة  ٔٓ
ـ). ص:  ُٗٗٗ -ق  َُِْبتَكت: الدكتبة العصرية  -لبديع (صيدا أحمد الذاشمي، جواىر البلاغة في علم الدعاني ك البياف ك ا ٕٓ
 ُِْ
 َٗـ) ص ۳۹۸۳ –ق  َُْٓعتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة  ٖٓ

































 لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة  في القوؿ ىذا في الدفصل التشبيو ظهر
 كجتمع يعيش التخلف. بد أنيس شوشاف كشبو. لرتمع يرفض الاعتًاؼ تصوير عن
 جتمع يعيش التخلف.بد تمع يرفض الاعتًاؼلر كصف
لرتمع  ٗٓالشبو كجو ذكر فيو لأف مفصلا تشبيها يسمى الدثاؿ ىذا في فالتشبيو
 كجو منو ذكر ما ىو الدفصل التشبيو أف البياف معل كتاب في كما. يرفض الاعتًاؼ
 .لرتمع يعيش التخلف ىو بو الدشبو كلرتمع يرفض الاعتًاؼ  ىو الدشبو ك َٔ.الشبو
ا لصرب أف نعانق أركاحنا دعونا لصرب أف أنيس شوشاف:" دعون قوؿ في الثالث ك
 نعانق في الأركاح اختلافاتنا ".
 لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة  في القوؿ ىذا في الدفصل التشبيو ظهر
 .باختلافاتناالأركاح  كصف كاختلافاتنا. ب أنيس شوشاف كشبو. الأركاح تصوير عن
 ىو ُٔ.الشبو كجو ذكر فيو لأف مفصلا تشبيها يسمى الدثاؿ ىذا في فالتشبيو
 ك ِٔ.الشبو كجو منو ذكر ما ىو الدفصل التشبيو أف البياف علم كتاب في كما. الأركاح
 .اختلافاتنا بو الدشبو كالأركاح  ىو الدشبو
                                                          
ـ). ص:  ُٗٗٗ -ق  َُِْبتَكت: الدكتبة العصرية  -أحمد الذاشمي، جواىر البلاغة في علم الدعاني ك البياف ك البديع (صيدا  ٗٓ
 ُِْ
 َٗـ) ص ۳۹۸۳ –ق  َُْٓعتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة  َٔ

































 المجمل التشبيه .4
 :يلي كما بالتفصيل بيانو كسيأتي. موضوعات اربع في المجمل التشبيو كجد
ع يعيش أنيس شوشاف:" لضن لرتمع يرفض الاعتًاؼ انو لرتم قوؿ في الثاني ك
 التخلف".
عن  لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة في ىذا القوؿ في  المجملظهر التشبيو 
تصوير لرتمع يرفض الاعتًاؼ.ك شبو أنيس شوشاف بدجتمع يعيش التخلف. ك كصف 
 لرتمع يرفض الاعتًاؼ بدجتمع يعيش التخلف.
 ىو ّٔ.بوالش كجو ذكر فيو لأف لرملا تشبيها يسمى الدثاؿ ىذا في فالتشبيو
 التشبيو أف البياف علم كتاب في كما. لرتمع يرفض الاعتًاؼ بدجتمع يعيش التخلف
لرتمع  الدشبو كلرتمع يرفض الاعتًاؼ  الدشبو ك ْٔ.الشبو كجو منو ذكر ما ىو الدفصل
 .يعيش التخلف
                                                                                                                                                               
ـ). ص:  ُٗٗٗ -ق  َُِْبتَكت: الدكتبة العصرية  -أحمد الذاشمي، جواىر البلاغة في علم الدعاني ك البياف ك البديع (صيدا  ُٔ
 ُِْ
 َٗـ) ص ۳۹۸۳ –ق  َُْٓغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة عتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلا ِٔ
ـ). ص:  ُٗٗٗ -ق  َُِْبتَكت: الدكتبة العصرية  -أحمد الذاشمي، جواىر البلاغة في علم الدعاني ك البياف ك البديع (صيدا  ّٔ
 ُِْ
 َٗـ) ص ۳۹۸۳ –ق  َُْٓالبياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة  عتيق. عبد العزيز. علم ْٔ

































أنيس شوشاف:" لضن لرتمع يصيح بكل صفاقة ك يدعي أنو  قوؿ في الثالث ك
 حامل لفكر لستلف".
عن  لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة  في ىذا القوؿ في المجملظهر التشبيو 
تصوير لرتمع يصيح بكل صفاقة بحامل لفكر لستلف.ك شبو أنيس لرتمع يصيح بكل 
 صفاقة بحامل لفكر لستلف. ك كصف لرتمع يصيح بكل صفاقة بحامل لفكر لستلف.
 ىو ٓٔ.الشبو كجو ذكر فيو لأف لرملا تشبيها يسمى الدثاؿ ىذا في فالتشبيو
 منو ذكر ما ىو الدفصل التشبيو أف البياف علم كتاب في كما. لرتمع يصيح بكل صفاقة
 .حامل لفكر لستلف بو الدشبو كلرتمع يصيح بكل صفاقة  الدشبو ك ٔٔ.الشبو كجو
أنا لا أخافكم أنا لا أخاؼ اختلافكم عتٍ  أنيس شوشاف:" قوؿ في الرابع ك
 لأنتٍ منكم ك لأنكم متٍ دعونا لطلق فن دعونا نغوص في الحلم".
عن  لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة القوؿ في في ىذا  المجملظهر التشبيو 
تصوير لطلق فن بنغوص في الحلم. ك شبو أنيس لطلق فن بنغوص في الحلم. ك لطلق فن 
 بنغوص في الحلم.
                                                          
ـ). ص:  ُٗٗٗ -ق  َُِْبتَكت: الدكتبة العصرية  -جواىر البلاغة في علم الدعاني ك البياف ك البديع (صيدا أحمد الذاشمي،  ٓٔ
 ُِْ
 َٗـ) ص ۳۹۸۳ –ق  َُْٓر النهضة العربية. سنة عتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دا ٔٔ

































لطلق  ىو ٕٔ.الشبو كجو ذكر فيو لأف لرملا تشبيها يسمى الدثاؿ ىذا في فالتشبيو
 ك ٖٔ.الشبو كجو منو ذكر ما ىو الدفصل التشبيو أف البياف علم كتاب في كما. فن
 .نغوص في الحلم بو الدشبو كلطلق فن  الدشبو
 المجاز:  الثاني المبحث .ب‌
 المجاز ىو ، كاحدا لزازا الباحث كجد ، كمناقشتها الصدؽ مقامة استقراء كبعد
 :  بيانو سيأتي كما التفصيل كذلك.  اللغوم
 اللغوي المجاز .1
 بيانهما أتيسي ك. الدرسل المجاز ك الاستعارة لعا اللغويتُ المجازين الباحث كجد
 : يلي كما بالتفصيل
 الاستعارة )أ‌
 بيانو سيأتي ك. التبعية الاستعارة ك الدكنية الاستعارة لعا استعارتتُ الباحث كجد
 : يلي كما بالتفصيل
 المكنية الاستعارة )1
                                                          
ـ). ص:  ُٗٗٗ -ق  َُِْبتَكت: الدكتبة العصرية  -البديع (صيدا أحمد الذاشمي، جواىر البلاغة في علم الدعاني ك البياف ك  ٕٔ
 ُِْ
 َٗـ) ص ۳۹۸۳ –ق  َُْٓعتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة  ٖٔ

































 : يلي كما بالتفصيل بيانو سيأتي ك. موضوعات ثامن في الدكنية الاستعارة كجد
 ”سلاـ باسم رب السلاـ رب العباد الله الصمد“ أنيس شوشاف: قوؿ الأكؿ
 لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة  في القوؿ ىذا في الدؤكد التشبيو ظهر
أنيس شوشاف باسم رب  شٌبو تشبية، الدثاؿ ىذا كفي. سم رب السلاـلا تصوير عن
 .رب العباد اللهب رب السلاـ كصف ك. رب العباد الله الصمدبالسلاـ 
 في كما ٗٔ.التشبيو أداة حذؼ لأف مؤكدا تشبيها يسمى الدثاؿ ىذا في فالتشبيو
اسم  ىو كالدشبو َٕ.التشبيو أداة منو حذفت ما ىو الدؤكد التشبيو أف البياف علم كتاب
 رب العباد الله الصمد. ىو بو كالدشبو رب السلاـ
 ىو ك لوازمو من بشيء لو رمز ثم لزذكؼ بو الدشبو لأف مكنية ىنا الاستعارة ك
 أك بو الدشبو فيها حذؼ ما ىي الدكنية لاستعارةا أف البياف علم كتاب في كما. رب
 .لوازمو من بشيء لو رمز ك ُٕمنو، الدستعار
                                                          
ـ). ص:  ُٗٗٗ -ق  َُِْبتَكت: الدكتبة العصرية  -أحمد الذاشمي، جواىر البلاغة في علم الدعاني ك البياف ك البديع (صيدا ٗٔ
 ۲۰۷
 ۳۹ـ) ص ۳۹۸۳ –ق  َُْٓعزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة عتيق. عبد ال َٕ
 
 ُّٕـ) ص  ۳۹۸۳ –ق  َُْٓعتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة  ُٕ

































 لأنيس” سلاـ عليكم“القصيدة  عن القوؿ ىذا في الدكنية الاستعارة ظهرت
 ىو الكلاـ كأصل ،سلاـ باسم رب السلاـ رب العباد الله الصمد ىذا في ك. شوشاف
 رمز ثم ،السلاـ كىو بو الدشبو حذؼ ثم ،سلاـ باسم رب السلاـ كرب العباد الله الصمد
 أف ٌ تظن ٌ حيث أصٌدؽ الكلاـ فصار ،العباد كىو لوازمو من بشيء المحذكؼ بو للمشبو
رب السلاـ رب العباد الله  كلمة ىي كلقرينة. د الله الصمدرب العباب بسثل قدرب السلاـ 
 الصمد.
أنيس شوشاف:" سلاـ معجوف بأرض ىذا البلد سلاـ ما عدنا  قوؿ الثاني ك
 نسكن فيو"
 لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة  في القوؿ ىذا في الدفصل التشبيو ظهر
 سلاـ كصف كد. عجوف بأرض ىذا البلبد أنيس شوشاف كشبو. سلاـ تصوير عن
 عجوف أرض ىذا البلد.بد

































. سلاـ ِٕ.الشبو كجو ذكر فيو لأف مفصلا تشبيها يسمى الدثاؿ ىذا في فالتشبيو
 ىو كالدشبو ّٕ.الشبو كجو منو ذكر ما ىو الدفصل بيوالتش أف البياف علم كتاب في كما
 .عجوف بأرض ىذا البلدبد ىو بو كالدشبو سلاـ
 ىو ك ازمولو  من بشيء لو رمز ثم لزذكؼ بو الدشبو لأف مكنية ىنا الاستعارة ك
 أك بو الدشبو فيها حذؼ ما ىي الدكنية الاستعارة أف البياف علم كتاب في كما. سلاـ
 .لوازمو من بشيء لو رمز ك ْٕمنو، الدستعار
لأنيس ” سلاـ عليكم“القصيدة  عن القوؿ ىذا في الدكنية الاستعارة ظهرت
 ،سلاـ معجوف بأرض ىذا البلد سلاـ ما عدنا نسكن فيو القوؿ ىذا في ك. شوشاف
 حذؼ ثم ،سلاـ معجوف بأرض ىذا البلد كسلاـ ما عدنا نسكن فيو ىو الكلاـ كأصل
 فصار ،لدالب كىو لوازمو من بشيء المحذكؼ بو للمشبو رمز ثم ،السلاـ كىو بو الدشبو
سلاـ ما عدنا نسكن  بسثل قدمعجوف بأرض ىذا البلد  أف ٌ تظن ٌ حيث أصٌدؽ الكلاـ
 سلاـ معجوف بأرض ىذا البلد سلاـ ما عدنا نسكن فيو. كلمة ىي كلقرينة. فيو
                                                          
ـ). ص:  ُٗٗٗ -ق  َُِْبتَكت: الدكتبة العصرية  -أحمد الذاشمي، جواىر البلاغة في علم الدعاني ك البياف ك البديع (صيدا  ِٕ
 ُِْ
 َٗـ) ص ۳۹۸۳ –ق  َُْٓعتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة  ّٕ
 ُّٕـ) ص  ۳۹۸۳ –ق  َُْٓعتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة  ْٕ

































أنيس شوشاف:" لضن لرتمع يرفض الاعتًاؼ انو لرتمع يعيش  قوؿ في الثالث ك
 التخلف"
 لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة  في قوؿال ىذا في الدفصل التشبيو ظهر
 كجتمع يعيش التخلف. بد أنيس شوشاف كشبو. لرتمع يرفض الاعتًاؼ تصوير عن
 جتمع يعيش التخلف.بد لرتمع يرفض الاعتًاؼ كصف
لرتمع  ٕٓالشبو كجو ذكر فيو لأف مفصلا تشبيها يسمى الدثاؿ ىذا في فالتشبيو
 كجو منو ذكر ما ىو الدفصل التشبيو أف البياف علم كتاب في كما. يرفض الاعتًاؼ
 .لرتمع يعيش التخلف ىو بو الدشبو كلرتمع يرفض الاعتًاؼ  ىو الدشبو ك ٕٔ.الشبو
 ىو ك لوازمو من بشيء لو رمز ثم لزذكؼ بو الدشبو لأف مكنية ىنا الاستعارة ك
 أك بو الدشبو فيها حذؼ ما ىي الدكنية الاستعارة أف البياف علم كتاب في كما. لرتمع
 .لوازمو من بشيء لو رمز ك ٕٕمنو، الدستعار
لأنيس ” سلاـ عليكم“القصيدة  عن القوؿ ىذا في الدكنية الاستعارة ظهرت
 كأصل ،لضن لرتمع يرفض الاعتًاؼ انو لرتمع يعيش التخلف القوؿ ىذا في ك. شوشاف
                                                          
ـ). ص:  ُٗٗٗ -ق  َُِْبتَكت: الدكتبة العصرية  -اني ك البياف ك البديع (صيدا أحمد الذاشمي، جواىر البلاغة في علم الدع ٕٓ
 ُِْ
 َٗـ) ص ۳۹۸۳ –ق  َُْٓعتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة  ٕٔ
 ُّٖـ) ص  ۳۹۸۳ –ق  َُْٓد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة عتيق. عب ٕٕ

































 بو الدشبو حذؼ ثم ،لضن لرتمع يرفض الاعتًاؼ كانو لرتمع يعيش التخلف ىو الكلاـ
 الكلاـ فصار ،التخلف كىو لوازمو من بشيء المحذكؼ بو للمشبو رمز ثم ،لرتمع كىو
لضن لرتمع يرفض الاعتًاؼ  بسثل قدلضن لرتمع يرفض الاعتًاؼ  أف ٌ تظن ٌ حيث أصٌدؽ
لضن لرتمع يرفض الاعتًاؼ انو لرتمع يعيش  ىي قرينةكل. انو لرتمع يعيش التخلف
 التخلف.
أنيس شوشاف:" دعونا لصرب أف نعانق أركاحنا دعونا لصرب أف  قوؿ في الرابع ك
 نعانق في الأركاح اختلافاتنا ".
 لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة  في القوؿ ىذا في الدفصل التشبيو ظهر
 .باختلافاتناالأركاح  كصف كاختلافاتنا. ب شافأنيس شو  كشبو. الأركاح تصوير عن
 ىو ٖٕ.الشبو كجو ذكر فيو لأف مفصلا تشبيها يسمى الدثاؿ ىذا في فالتشبيو
 ك ٕٗ.الشبو كجو منو ذكر ما ىو الدفصل التشبيو أف البياف علم كتاب في كما. الأركاح
 .اختلافاتنا بو الدشبو كالأركاح  ىو الدشبو
                                                          
ـ). ص:  ُٗٗٗ -ق  َُِْبتَكت: الدكتبة العصرية  -أحمد الذاشمي، جواىر البلاغة في علم الدعاني ك البياف ك البديع (صيدا  ٖٕ
 ُِْ
 َٗـ) ص ۳۹۸۳ –ق  َُْٓعتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة  ٕٗ

































 ىو ك لوازمو من بشيء لو رمز ثم لزذكؼ بو الدشبو لأف مكنية ىنا الاستعارة ك
 أك بو الدشبو فيها حذؼ ما ىي الدكنية الاستعارة أف البياف علم كتاب في كما. الأركاح
 .لوازمو من بشيء لو رمز ك َٖمنو، الدستعار
لأنيس ” سلاـ عليكم“القصيدة  عن القوؿ ىذا في الدكنية الاستعارة ظهرت
دعونا لصرب أف نعانق أركاحنا دعونا لصرب أف نعانق في  القوؿ ىذا في ك. شوشاف
دعونا لصرب أف نعانق أركاحنا كدعونا لصرب أف  ىو الكلاـ كأصل ،الأركاح اختلافاتنا
 المحذكؼ بو للمشبو رمز ثم ،ركاحالأ كىو بو الدشبو حذؼ ثم ،نعانق في الأركاح اختلافاتنا
دعونا لصرب أف نعانق  تظن ٌ حيث أصٌدؽ الكلاـ فصار ،التخلف كىو لوازمو من بشيء
دعونا لصرب أف نعانق  ىي كلقرينة. أركاحنا دعونا لصرب أف نعانق في الأركاح اختلافاتنا
 أركاحنا دعونا لصرب أف نعانق في الأركاح اختلافاتنا.
شوشاف:" ك لػل مكانو تسليم ك استسلاـ لتأسلم لا أنيس  قوؿ الخامس ك
 إسلاـ فيو كأف إسلاـ أجدادنا ما عاد يعنيو".
                                                          
 ُّٖـ) ص  ۳۹۸۳ –ق  َُْٓعتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة  َٖ

































عن  لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة في ىذا القوؿ في  المجملظهر التشبيو 
تصوير مكانو تسليم ك استسلاـ لتأسلم. كشبو أنيس شوشاف بإسلاـ أجدادنا ما عاد 
 يم ك استسلاـ لتأسلم بإسلاـ أجدادنا ما عاد يعنيو.يعنيو. ك كصف مكانو تسل
 ىو ُٖ.الشبو كجو ذكر فيو لأف لرملا تشبيها يسمى الدثاؿ ىذا في فالتشبيو
 ما ىو الدفصل التشبيو أف البياف علم كتاب في كما. ـ لتأسلممكانو تسليم ك استسلا
إسلاـ  بو الدشبو ك مكانو تسليم ك استسلاـ لتأسلم الدشبو ك ِٖ.الشبو كجو منو ذكر
 .وأجدادنا ما عاد يعني
 ىو ك لوازمو من بشيء لو رمز ثم لزذكؼ بو الدشبو لأف مكنية ىنا الاستعارة ك
 أك بو الدشبو فيها حذؼ ما ىي الدكنية الاستعارة أف البياف علم كتاب في كما. إسلاـ
 .لوازمو من بشيء لو رمز ك ّٖمنو، الدستعار
لأنيس ” سلاـ عليكم“القصيدة  عن القوؿ ىذا في الدكنية الاستعارة ظهرت
ك لػل مكانو تسليم ك استسلاـ لتأسلم لا إسلاـ فيو كأف إسلاـ  ىذا في ك. شوشاف
لا ك لػل مكانو تسليم ك استسلاـ لتأسلم  ىو الكلاـ كأصل ،أجدادنا ما عاد يعنيو
                                                          
ـ). ص:  ُٗٗٗ -ق  َُِْبتَكت: الدكتبة العصرية  -أحمد الذاشمي، جواىر البلاغة في علم الدعاني ك البياف ك البديع (صيدا  ُٖ
 ُِْ
 َٗـ) ص ۳۹۸۳ –ق  َُْٓعتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة  ِٖ
 ُّٖـ) ص  ۳۹۸۳ –ق  َُْٓعتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة  ّٖ

































 رمز ثم ،مكاف كىو بو الدشبو حذؼ ثم ،إسلاـ فيو كأف إسلاـ أجدادنا ما عاد يعنيو
ك  تظن ٌ حيث أصٌدؽ الكلاـ فصار ،سلاـالإ كىو لوازمو من بشيء المحذكؼ بو للمشبو
. لػل مكانو تسليم ك استسلاـ لتأسلم لا إسلاـ فيو كأف إسلاـ أجدادنا ما عاد يعنيو
سليم ك استسلاـ لتأسلم لا إسلاـ فيو كأف إسلاـ أجدادنا ما ك لػل مكانو ت ىي كلقرينة
 عاد يعنيو.
أنيس شوشاف:" لضن لرتمع يرفض الاعتًاؼ انو لرتمع يعيش  قوؿ في السادس ك
 التخلف".
عن  لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة في ىذا القوؿ في  المجملظهر التشبيو 
ف بدجتمع يعيش التخلف. ك كصف تصوير لرتمع يرفض الاعتًاؼ.ك شبو أنيس شوشا
 لرتمع يرفض الاعتًاؼ بدجتمع يعيش التخلف.
 ىو ْٖ.الشبو كجو ذكر فيو لأف لرملا تشبيها يسمى الدثاؿ ىذا في فالتشبيو
 التشبيو أف البياف علم كتاب في كما. تمع يرفض الاعتًاؼ بدجتمع يعيش التخلفلر
                                                          
ـ). ص:  ُٗٗٗ -ق  َُِْبتَكت: الدكتبة العصرية  -أحمد الذاشمي، جواىر البلاغة في علم الدعاني ك البياف ك البديع (صيدا  ْٖ
 ُِْ

































لرتمع  الدشبو كلرتمع يرفض الاعتًاؼ  الدشبو ك ٖٓ.الشبو كجو منو ذكر ما ىو الدفصل
 .يش التخلفيع
 ىو ك لوازمو من بشيء لو رمز ثم لزذكؼ بو الدشبو لأف مكنية ىنا الاستعارة ك
 بو الدشبو فيها حذؼ ما ىي الدكنية الاستعارة أف البياف علم كتاب في كما. الاعتًاؼ
 .لوازمو من بشيء لو رمز ك ٖٔمنو، الدستعار أك
لأنيس ” سلاـ عليكم“القصيدة  عن القوؿ ىذا في الدكنية الاستعارة ظهرت
 كأصل ،لضن لرتمع يرفض الاعتًاؼ انو لرتمع يعيش التخلف القوؿ ىذا في ك. شوشاف
 بو الدشبو حذؼ ثم ،لضن لرتمع يرفض الاعتًاؼ كانو لرتمع يعيش التخلف ىو الكلاـ
 الكلاـ فصار ،التخلف كىو لوازمو من بشيء المحذكؼ بو للمشبو رمز ثم ،الاعتًاؼ كىو
 ىي كلقرينة. لضن لرتمع يرفض الاعتًاؼ انو لرتمع يعيش التخلف تظن ٌ حيث أصٌدؽ
 لضن لرتمع يرفض الاعتًاؼ انو لرتمع يعيش التخلف.
بكل صفاقة ك يدعي أنو أنيس شوشاف:" لضن لرتمع يصيح  قوؿ في السابع ك
 حامل لفكر لستلف".
                                                          
 َٗـ) ص ۳۹۸۳ –ق  َُْٓعتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة  ٖٓ
 ُّٖـ) ص  ۳۹۸۳ –ق  َُْٓ. سنة عتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية ٖٔ

































عن  لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة في ىذا القوؿ في  المجملظهر التشبيو 
تصوير لرتمع يصيح بكل صفاقة بحامل لفكر لستلف.ك شبو أنيس لرتمع يصيح بكل 
 صفاقة بحامل لفكر لستلف. ك كصف لرتمع يصيح بكل صفاقة بحامل لفكر لستلف.
 ىو ٕٖ.الشبو كجو ذكر فيو لأف لرملا تشبيها يسمى الدثاؿ ىذا في وفالتشبي
 منو ذكر ما ىو الدفصل التشبيو أف البياف علم كتاب في كما. لرتمع يصيح بكل صفاقة
 .حامل لفكر لستلف بو الدشبو كلرتمع يصيح بكل صفاقة  الدشبو ك ٖٖ.الشبو كجو
 ىو ك لوازمو من بشيء لو رمز ثم لزذكؼ بو الدشبو لأف مكنية ىنا الاستعارة ك
 أك بو الدشبو فيها حذؼ ما ىي الدكنية الاستعارة أف البياف علم كتاب في ماك. لرتمع
 .لوازمو من بشيء لو رمز ك ٖٗمنو، الدستعار
لأنيس ” سلاـ عليكم“القصيدة  عن القوؿ ىذا في الدكنية الاستعارة ظهرت
لضن لرتمع يصيح بكل صفاقة ك يدعي أنو حامل لفكر  القوؿ ىذا في ك. شوشاف
لضن لرتمع يصيح بكل صفاقة ك يدعي أنو كحامل لفكر  ىو الكلاـ كأصل ،لستلف
 لوازمو من بشيء المحذكؼ بو للمشبو رمز ثم ،لرتمع كىو بو الدشبو حذؼ ثم ،لستلف
                                                          
ـ). ص:  ُٗٗٗ -ق  َُِْبتَكت: الدكتبة العصرية  -أحمد الذاشمي، جواىر البلاغة في علم الدعاني ك البياف ك البديع (صيدا  ٕٖ
 ُِْ
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 ُّٖـ) ص  ۳۹۸۳ –ق  َُْٓعتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة  ٖٗ

































لضن لرتمع يصيح بكل صفاقة ك  تظن ٌ حيث أصٌدؽ الكلاـ صارف ،لفكر لستلف كىو
لضن لرتمع يصيح بكل صفاقة ك يدعي أنو  ىي كلقرينة. يدعي أنو كحامل لفكر لستلف
 حامل لفكر لستلف.
أنا لا أخافكم أنا لا أخاؼ اختلافكم عتٍ  أنيس شوشاف:" قوؿ في الثامن ك
 غوص في الحلم".لأنتٍ منكم ك لأنكم متٍ دعونا لطلق فن دعونا ن
عن  لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة في ىذا القوؿ في  المجملظهر التشبيو 
تصوير لطلق فن بنغوص في الحلم. ك شبو أنيس لطلق فن بنغوص في الحلم. ك لطلق فن 
 بنغوص في الحلم.
. لطلق فن ىو َٗ.الشبو كجو ذكر فيو لأف لرملا تشبيها يسمى الدثاؿ ىذا في فالتشبيو
 الدشبو ك ُٗ.الشبو كجو منو ذكر ما ىو الدفصل التشبيو أف البياف علم كتاب في كما
 .نغوص في الحلم بو الدشبو كلطلق فن 
                                                          
ـ). ص:  ُٗٗٗ -ق  َُِْبتَكت: الدكتبة العصرية  -جواىر البلاغة في علم الدعاني ك البياف ك البديع (صيدا  أحمد الذاشمي، َٗ
 ُِْ
 َٗـ) ص ۳۹۸۳ –ق  َُْٓربية. سنة عتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة الع ُٗ

































 ىو ك لوازمو من بشيء لو رمز ثم لزذكؼ بو الدشبو لأف مكنية ىنا الاستعارة ك
 أك بو الدشبو فيها حذؼ ما ىي الدكنية الاستعارة أف البياف علم كتاب في كما. فن
 .لوازمو من بشيء لو رمز ك ِٗمنو، الدستعار
لأنيس ” سلاـ عليكم“القصيدة  عن القوؿ ىذا في الدكنية الاستعارة ظهرت
أنا لا أخافكم أنا لا أخاؼ اختلافكم عتٍ لأنتٍ منكم ك  القوؿ ىذا في ك. شوشاف
أنا لا أخافكم كأنا  ىو الكلاـ كأصل ،نكم متٍ دعونا لطلق فن دعونا نغوص في الحلملأ
لا أخاؼ اختلافكم عتٍ لأنتٍ منكم ك لأنكم متٍ دعونا لطلق فن كدعونا نغوص في 
 كىو لوازمو من بشيء المحذكؼ بو للمشبو رمز ثم ،فن  كىو بو الدشبو حذؼ ثم ،الحلم
أنا لا أخافكم كأنا لا أخاؼ اختلافكم عتٍ  تظن ٌ حيث أصٌدؽ الكلاـ فصار ،الحلم
أنا لا  ىي كلقرينة. لأنتٍ منكم ك لأنكم متٍ دعونا لطلق فن كدعونا نغوص في الحلم
أخافكم أنا لا أخاؼ اختلافكم عتٍ لأنتٍ منكم ك لأنكم متٍ دعونا لطلق فن دعونا 
 نغوص في الحلم.
 التبعية الاستعارة )2
 : يلي كما بالتفصيل بيانو سيأتي ك. موضوعات ثامن في  التبعية الاستعارة كجد
                                                          
 ُّٖـ) ص  ۳۹۸۳ –ق  َُْٓ. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة عتيق. عبد العزيز ِٗ

































 ”سلاـ باسم رب السلاـ رب العباد الله الصمد“ أنيس شوشاف: قوؿ الأكؿ
 لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة  في القوؿ ىذا في الدؤكد التشبيو ظهر
أنيس شوشاف باسم رب  شٌبو تشبية، الدثاؿ ىذا كفي. سم رب السلاـلا تصوير عن
 .رب العباد اللهب رب السلاـ كصف ك. رب العباد الله الصمدبسلاـ ال
 في كما ّٗ.التشبيو أداة حذؼ لأف مؤكدا تشبيها يسمى الدثاؿ ىذا في فالتشبيو
اسم  ىو كالدشبو ْٗ.التشبيو أداة منو حذفت ما ىو الدؤكد التشبيو أف البياف لمع كتاب
 رب العباد الله الصمد. ىو بو كالدشبو رب السلاـ
 ىو ك لوازمو من بشيء لو رمز ثم لزذكؼ بو والدشب لأف  تبعية ىنا الاستعارة ك
 أك الدستعار اللفظ كاف ما ىي  التبعية الاستعارة أف البياف علم كتاب في كما. رب
 .لوازمو من بشيء لو رمز ك ٓٗ، فعلا أك مشتقا اسما الاستعارة فيو جرت الذم اللفظ
لأنيس ” سلاـ عليكم“القصيدة  عن القوؿ ىذا في  التبعية الاستعارة ظهرت
 ىو الكلاـ كأصل ،سلاـ باسم رب السلاـ رب العباد الله الصمد ىذا في ك. شوشاف
                                                          
ـ). ص:  ُٗٗٗ -ق  َُِْبتَكت: الدكتبة العصرية  -أحمد الذاشمي، جواىر البلاغة في علم الدعاني ك البياف ك البديع (صيدا ّٗ
 ۲۰۷
 ۳۹ـ) ص ۳۹۸۳ –ق  َُْٓعتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة  ْٗ
 
 ُّٕـ) ص  ۳۹۸۳ –ق  َُْٓعتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة  ٓٗ

































 رمز ثم ،السلاـ كىو بو الدشبو حذؼ ثم ،سلاـ باسم رب السلاـ كرب العباد الله الصمد
 أف ٌ تظن ٌ حيث أصٌدؽ الكلاـ فصار ،العباد كىو لوازمو من بشيء المحذكؼ بو للمشبو
رب السلاـ رب العباد الله  كلمة ىي كلقرينة. رب العباد الله الصمدب بسثل قدرب السلاـ 
 الصمد.
أنيس شوشاف:" سلاـ معجوف بأرض ىذا البلد سلاـ ما عدنا  قوؿ الثاني ك
 نسكن فيو"
 لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة  في القوؿ ىذا في الدفصل يوالتشب ظهر
 سلاـ كصف كعجوف بأرض ىذا البلد. بد أنيس شوشاف كشبو. سلاـ تصوير عن
 عجوف أرض ىذا البلد.بد
. سلاـ ٔٗ.الشبو كجو ذكر فيو لأف مفصلا تشبيها يسمى الدثاؿ ىذا في فالتشبيو
 ىو بوكالدش ٕٗ.الشبو كجو منو ذكر ما ىو الدفصل التشبيو أف البياف علم كتاب في كما
 .عجوف بأرض ىذا البلدبد ىو بو كالدشبو سلاـ
                                                          
ـ). ص:  ُٗٗٗ -ق  َُِْبتَكت: الدكتبة العصرية  -البياف ك البديع (صيدا  أحمد الذاشمي، جواىر البلاغة في علم الدعاني ك ٔٗ
 ُِْ
 َٗـ) ص ۳۹۸۳ –ق  َُْٓعتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة  ٕٗ

































 ىو ك لوازمو من بشيء لو رمز ثم لزذكؼ بو الدشبو لأف  تبعية ىنا الاستعارة ك
 أك الدستعار اللفظ كاف ما ىي  التبعية الاستعارة أف البياف علم كتاب في كما. سلاـ
 .لوازمو من بشيء لو رمز ك ٖٗ، فعلا أك مشتقا اسما الاستعارة فيو جرت الذم اللفظ
لأنيس ” سلاـ عليكم“القصيدة  عن القوؿ ىذا في  التبعية الاستعارة ظهرت
 ،كن فيوسلاـ معجوف بأرض ىذا البلد سلاـ ما عدنا نس القوؿ ىذا في ك. شوشاف
 حذؼ ثم ،سلاـ معجوف بأرض ىذا البلد كسلاـ ما عدنا نسكن فيو ىو الكلاـ كأصل
 فصار ،البلد كىو لوازمو من بشيء المحذكؼ بو للمشبو رمز ثم ،السلاـ كىو بو الدشبو
سلاـ ما عدنا نسكن  بسثل قدمعجوف بأرض ىذا البلد  أف ٌ تظن ٌ حيث أصٌدؽ الكلاـ
 معجوف بأرض ىذا البلد سلاـ ما عدنا نسكن فيو. سلاـ كلمة ىي كلقرينة. فيو
أنيس شوشاف:" لضن لرتمع يرفض الاعتًاؼ انو لرتمع يعيش  قوؿ في الثالث ك
 التخلف"
 لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة  في القوؿ ىذا في الدفصل التشبيو ظهر
 كجتمع يعيش التخلف. بد أنيس شوشاف كشبو. لرتمع يرفض الاعتًاؼ تصوير عن
 جتمع يعيش التخلف.بد لرتمع يرفض الاعتًاؼ كصف
                                                          
 ُّٕـ) ص  ۳۹۸۳ –ق  َُْٓ. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة عتيق ٖٗ

































لرتمع  ٗٗالشبو كجو ذكر فيو لأف مفصلا تشبيها يسمى الدثاؿ ىذا في فالتشبيو
 كجو منو ذكر ما ىو الدفصل التشبيو أف البياف علم كتاب في كما. يرفض الاعتًاؼ
 .لرتمع يعيش التخلف ىو بو الدشبو كلرتمع يرفض الاعتًاؼ  ىو الدشبو ك ََُ.الشبو
 ىو ك لوازمو من بشيء لو رمز ثم لزذكؼ بو الدشبو لأف  تبعية ىنا الاستعارة ك
 أك الدستعار اللفظ كاف ما ىي  التبعية الاستعارة أف البياف علم كتاب في كما. لرتمع
 .لوازمو من بشيء لو رمز ك َُُ، فعلا أك مشتقا اسما الاستعارة فيو جرت الذم اللفظ
لأنيس ” سلاـ عليكم“القصيدة  عن القوؿ ىذا في  التبعية الاستعارة ظهرت
 كأصل ،لضن لرتمع يرفض الاعتًاؼ انو لرتمع يعيش التخلف القوؿ ىذا في ك. شوشاف
 بو الدشبو ذؼح ثم ،لضن لرتمع يرفض الاعتًاؼ كانو لرتمع يعيش التخلف ىو الكلاـ
 الكلاـ فصار ،التخلف كىو لوازمو من بشيء المحذكؼ بو للمشبو رمز ثم ،لرتمع كىو
لضن لرتمع يرفض الاعتًاؼ  بسثل قدلضن لرتمع يرفض الاعتًاؼ  أف ٌ تظن ٌ حيث أصٌدؽ
لضن لرتمع يرفض الاعتًاؼ انو لرتمع يعيش  ىي كلقرينة. انو لرتمع يعيش التخلف
 التخلف.
                                                          
ـ). ص:  ُٗٗٗ -ق  َُِْبتَكت: الدكتبة العصرية  -أحمد الذاشمي، جواىر البلاغة في علم الدعاني ك البياف ك البديع (صيدا  ٗٗ
 ُِْ
 َٗـ) ص ۳۹۸۳ –ق  َُْٓعتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة  ََُ
 ُّٖـ) ص  ۳۹۸۳ –ق  َُْٓسنة عتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية.  َُُ

































أنيس شوشاف:" دعونا لصرب أف نعانق أركاحنا دعونا لصرب أف  قوؿ في الرابع ك
 نعانق في الأركاح اختلافاتنا ".
 لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة  في القوؿ ىذا في الدفصل التشبيو ظهر
 .باختلافاتناالأركاح  كصف كاختلافاتنا. ب أنيس شوشاف كشبو. الأركاح تصوير عن
 ىو َُِ.الشبو كجو ذكر فيو لأف مفصلا تشبيها سمىي الدثاؿ ىذا في فالتشبيو
 ك َُّ.الشبو كجو منو ذكر ما ىو الدفصل التشبيو أف البياف علم كتاب في كما. الأركاح
 .اختلافاتنا بو الدشبو كالأركاح  ىو الدشبو
 ىو ك لوازمو من بشيء لو رمز ثم لزذكؼ بو الدشبو لأف  تبعية ىنا الاستعارة ك
 أك الدستعار اللفظ كاف ما ىي  التبعية الاستعارة أف البياف علم كتاب في كما. الأركاح
 .لوازمو من بشيء لو رمز ك َُْ، فعلا أك مشتقا اسما الاستعارة فيو جرت الذم اللفظ
لأنيس ” سلاـ عليكم“يدة القص عن القوؿ ىذا في  التبعية الاستعارة ظهرت
دعونا لصرب أف نعانق أركاحنا دعونا لصرب أف نعانق في  القوؿ ىذا في ك. شوشاف
دعونا لصرب أف نعانق أركاحنا كدعونا لصرب أف  ىو الكلاـ كأصل ،الأركاح اختلافاتنا
                                                          
ـ). ص:  ُٗٗٗ -ق  َُِْبتَكت: الدكتبة العصرية  -أحمد الذاشمي، جواىر البلاغة في علم الدعاني ك البياف ك البديع (صيدا  َُِ
 ُِْ
 َٗـ) ص ۳۹۸۳ –ق  َُْٓ. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة عتيق. عبد العزيز َُّ
 ُّٖـ) ص  ۳۹۸۳ –ق  َُْٓعتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة  َُْ

































 ؼالمحذك  بو للمشبو رمز ثم ،الأركاح كىو بو الدشبو حذؼ ثم ،نعانق في الأركاح اختلافاتنا
دعونا لصرب أف نعانق  تظن ٌ حيث أصٌدؽ الكلاـ فصار ،التخلف كىو لوازمو من بشيء
دعونا لصرب أف نعانق  ىي كلقرينة. أركاحنا دعونا لصرب أف نعانق في الأركاح اختلافاتنا
 أركاحنا دعونا لصرب أف نعانق في الأركاح اختلافاتنا.
ستسلاـ لتأسلم لا أنيس شوشاف:" ك لػل مكانو تسليم ك ا قوؿ الخامس ك
 إسلاـ فيو كأف إسلاـ أجدادنا ما عاد يعنيو".
عن  لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة في ىذا القوؿ في  المجملظهر التشبيو 
تصوير مكانو تسليم ك استسلاـ لتأسلم. كشبو أنيس شوشاف بإسلاـ أجدادنا ما عاد 
 دادنا ما عاد يعنيو.يعنيو. ك كصف مكانو تسليم ك استسلاـ لتأسلم بإسلاـ أج
 ىو َُٓ.الشبو كجو ذكر فيو لأف لرملا تشبيها يسمى الدثاؿ ىذا في فالتشبيو
 ما ىو الدفصل التشبيو أف يافالب علم كتاب في كما. مكانو تسليم ك استسلاـ لتأسلم
إسلاـ  بو الدشبو ك مكانو تسليم ك استسلاـ لتأسلم الدشبو ك َُٔ.الشبو كجو منو ذكر
 .أجدادنا ما عاد يعنيو
                                                          
ـ). ص:  ُٗٗٗ -ق  َُِْبتَكت: الدكتبة العصرية  -أحمد الذاشمي، جواىر البلاغة في علم الدعاني ك البياف ك البديع (صيدا  َُٓ
 ُِْ
 َٗـ) ص ۳۹۸۳ –ق  َُْٓعتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة  َُٔ

































 ىو ك لوازمو من بشيء لو رمز ثم لزذكؼ بو الدشبو لأف  تبعية ىنا الاستعارة ك
 أك الدستعار اللفظ كاف ما ىي  التبعية الاستعارة أف البياف علم كتاب في كما. إسلاـ
 .لوازمو من بشيء لو رمز ك َُٕ، فعلا أك مشتقا اسما الاستعارة فيو جرت الذم اللفظ
لأنيس ” سلاـ عليكم“القصيدة  عن القوؿ ىذا في  التبعية الاستعارة ظهرت
ك لػل مكانو تسليم ك استسلاـ لتأسلم لا إسلاـ فيو كأف إسلاـ  ىذا في ك. شوشاف
ـ لتأسلم لا ك لػل مكانو تسليم ك استسلا ىو الكلاـ كأصل ،أجدادنا ما عاد يعنيو
 رمز ثم ،مكاف كىو بو الدشبو حذؼ ثم ،إسلاـ فيو كأف إسلاـ أجدادنا ما عاد يعنيو
ك  تظن ٌ حيث أصٌدؽ الكلاـ فصار ،سلاـالإ كىو لوازمو من بشيء المحذكؼ بو للمشبو
. لػل مكانو تسليم ك استسلاـ لتأسلم لا إسلاـ فيو كأف إسلاـ أجدادنا ما عاد يعنيو
ل مكانو تسليم ك استسلاـ لتأسلم لا إسلاـ فيو كأف إسلاـ أجدادنا ما ك لػ ىي كلقرينة
 عاد يعنيو.
أنيس شوشاف:" لضن لرتمع يرفض الاعتًاؼ انو لرتمع يعيش  قوؿ في السادس ك
 التخلف".
                                                          
 ُّٖـ) ص  ۳۹۸۳ –ق  َُْٓسنة عتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية.  َُٕ

































عن  لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة في ىذا القوؿ في  المجملظهر التشبيو 
أنيس شوشاف بدجتمع يعيش التخلف. ك كصف  تصوير لرتمع يرفض الاعتًاؼ.ك شبو
 لرتمع يرفض الاعتًاؼ بدجتمع يعيش التخلف.
 ىو َُٖ.الشبو كجو ذكر فيو لأف لرملا تشبيها يسمى الدثاؿ ىذا في فالتشبيو
 التشبيو أف البياف علم كتاب في كما. لرتمع يرفض الاعتًاؼ بدجتمع يعيش التخلف
لرتمع  والدشب كلرتمع يرفض الاعتًاؼ  الدشبو ك َُٗ.الشبو كجو منو ذكر ما ىو الدفصل
 .يعيش التخلف
 ىو ك لوازمو من بشيء لو رمز ثم لزذكؼ بو الدشبو لأف  تبعية ىنا الاستعارة ك
 الدستعار اللفظ كاف ما ىي  التبعية الاستعارة أف البياف علم كتاب في كما. الاعتًاؼ
 .لوازمو من بشيء لو رمز ك َُُ، فعلا أك مشتقا اسما الاستعارة فيو جرت الذم اللفظ أك
لأنيس ” سلاـ عليكم“القصيدة  عن القوؿ ىذا في  التبعية الاستعارة ظهرت
 كأصل ،لضن لرتمع يرفض الاعتًاؼ انو لرتمع يعيش التخلف القوؿ ىذا في ك. شوشاف
 بو الدشبو حذؼ ثم ،ن لرتمع يرفض الاعتًاؼ كانو لرتمع يعيش التخلفلض ىو الكلاـ
                                                          
 ـ). ص: ُٗٗٗ -ق  َُِْبتَكت: الدكتبة العصرية  -أحمد الذاشمي، جواىر البلاغة في علم الدعاني ك البياف ك البديع (صيدا  َُٖ
 ُِْ
 َٗـ) ص ۳۹۸۳ –ق  َُْٓعتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة  َُٗ
 ُّٖـ) ص  ۳۹۸۳ –ق  َُْٓف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة عتيق. عبد العزيز. علم البيا َُُ

































 الكلاـ فصار ،التخلف كىو لوازمو من بشيء المحذكؼ بو للمشبو رمز ثم ،الاعتًاؼ كىو
 ىي كلقرينة. لضن لرتمع يرفض الاعتًاؼ انو لرتمع يعيش التخلف تظن ٌ حيث أصٌدؽ
 خلف.لضن لرتمع يرفض الاعتًاؼ انو لرتمع يعيش الت
أنيس شوشاف:" لضن لرتمع يصيح بكل صفاقة ك يدعي أنو  قوؿ في السابع ك
 حامل لفكر لستلف".
عن  لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة في ىذا القوؿ في  المجملظهر التشبيو 
تصوير لرتمع يصيح بكل صفاقة بحامل لفكر لستلف.ك شبو أنيس لرتمع يصيح بكل 
 صف لرتمع يصيح بكل صفاقة بحامل لفكر لستلف.صفاقة بحامل لفكر لستلف. ك ك 
لرتمع  ىو ُُُ.الشبو كجو ذكر فيو لأف لرملا تشبيها يسمى الدثاؿ ىذا في فالتشبيو
 كجو منو ذكر ما ىو الدفصل التشبيو أف البياف علم كتاب في كما. يصيح بكل صفاقة
 .حامل لفكر لستلف بو الدشبو كلرتمع يصيح بكل صفاقة  الدشبو ك ُُِ.الشبو
                                                          
ـ). ص:  ُٗٗٗ -ق  َُِْبتَكت: الدكتبة العصرية  -أحمد الذاشمي، جواىر البلاغة في علم الدعاني ك البياف ك البديع (صيدا  ُُُ
 ُِْ
 َٗـ) ص ۳۹۸۳ –ق  َُْٓعتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة  ُُِ

































 ىو ك لوازمو من بشيء لو رمز ثم لزذكؼ بو بوالدش لأف  تبعية ىنا الاستعارة ك
 أك الدستعار اللفظ كاف ما ىي  التبعية الاستعارة أف البياف علم كتاب في كما. لرتمع
 .لوازمو من بشيء لو رمز ك ُُّ، فعلا أك مشتقا اسما الاستعارة فيو جرت الذم اللفظ
لأنيس ” سلاـ عليكم“القصيدة  عن القوؿ ىذا في  التبعية الاستعارة ظهرت
لضن لرتمع يصيح بكل صفاقة ك يدعي أنو حامل لفكر  القوؿ ىذا في ك. شوشاف
لضن لرتمع يصيح بكل صفاقة ك يدعي أنو كحامل لفكر  ىو الكلاـ كأصل ،لستلف
 لوازمو من بشيء المحذكؼ بو للمشبو رمز ثم ،لرتمع كىو بو الدشبو حذؼ ثم ،تلفلس
لضن لرتمع يصيح بكل صفاقة ك  تظن ٌ حيث أصٌدؽ الكلاـ فصار ،لفكر لستلف كىو
لضن لرتمع يصيح بكل صفاقة ك يدعي أنو  ىي كلقرينة. يدعي أنو كحامل لفكر لستلف
 حامل لفكر لستلف.
أنا لا أخافكم أنا لا أخاؼ اختلافكم عتٍ  وشاف:"أنيس ش قوؿ في الثامن ك
 لأنتٍ منكم ك لأنكم متٍ دعونا لطلق فن دعونا نغوص في الحلم".
                                                          
 ُّٖـ) ص  ۳۹۸۳ –ق  َُْٓ عتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة ُُّ

































عن  لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة في ىذا القوؿ في  المجملظهر التشبيو 
تصوير لطلق فن بنغوص في الحلم. ك شبو أنيس لطلق فن بنغوص في الحلم. ك لطلق فن 
 في الحلم. بنغوص
. لطلق فن ىو ُُْ.الشبو كجو ذكر فيو لأف لرملا تشبيها يسمى الدثاؿ ىذا في فالتشبيو
 الدشبو ك ُُٓ.الشبو كجو منو رذك ما ىو الدفصل التشبيو أف البياف علم كتاب في كما
 .نغوص في الحلم بو الدشبو كلطلق فن 
 ىو ك لوازمو من بشيء لو رمز ثم لزذكؼ بو الدشبو لأف  تبعية ىنا الاستعارة ك
 أك الدستعار اللفظ كاف ما ىي  التبعية الاستعارة أف البياف لمع كتاب في كما. فن
 .لوازمو من بشيء لو رمز ك ُُٔ، فعلا أك مشتقا اسما الاستعارة فيو جرت الذم اللفظ
لأنيس ” سلاـ عليكم“القصيدة  عن القوؿ ىذا في  التبعية الاستعارة ظهرت
أنا لا أخافكم أنا لا أخاؼ اختلافكم عتٍ لأنتٍ منكم ك  القوؿ ىذا في ك. شوشاف
أنا لا أخافكم كأنا  ىو الكلاـ كأصل ،لأنكم متٍ دعونا لطلق فن دعونا نغوص في الحلم
لطلق فن كدعونا نغوص في لا أخاؼ اختلافكم عتٍ لأنتٍ منكم ك لأنكم متٍ دعونا 
                                                          
ـ). ص:  ُٗٗٗ -ق  َُِْبتَكت: الدكتبة العصرية  -أحمد الذاشمي، جواىر البلاغة في علم الدعاني ك البياف ك البديع (صيدا  ُُْ
 ُِْ
 َٗـ) ص ۳۹۸۳ –ق  َُْٓعتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة  ُُٓ
 ُّٖـ) ص  ۳۹۸۳ –ق  َُْٓعتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة  ُُٔ

































 كىو لوازمو من بشيء المحذكؼ بو للمشبو رمز ثم ،فن  كىو بو الدشبو حذؼ ثم ،الحلم
أنا لا أخافكم كأنا لا أخاؼ اختلافكم عتٍ  تظن ٌ حيث أصٌدؽ الكلاـ فصار ،الحلم
أنا لا  ىي كلقرينة. لأنتٍ منكم ك لأنكم متٍ دعونا لطلق فن كدعونا نغوص في الحلم
م أنا لا أخاؼ اختلافكم عتٍ لأنتٍ منكم ك لأنكم متٍ دعونا لطلق فن دعونا أخافك
 نغوص في الحلم.
 المرسل المجاز  )ب‌
 : يلي كما بالتفصيل بيانو سيأتي ك. كاحد موضوع في الدرسل المجاز كجد
أنيس شوشاف: "كلماتي لن تعجب بعضكم أك جلكم أك كلكم  قوؿ الأكؿ
 ض أف أكوف من الخراؼ"أعرؼ لكتٍ سأقولذا لأني راف
لن تعجب بعضكم أك جلكم أك   كالتي ،كلماتي ىو ىنا الدرسل المجاز كلفظ
 كالصوت الحرؼ ىو كلكم أعرؼ لكتٍ سأقولذا لأني رافض أف أكوف من الخراؼ
 النفس كىو الكل بو كأريد"  رجلتُ"  كىو الجزء أطلق كلذذا ، كحدلعا الرجلتُ لا كالجسم
 . َُ جزئية كعلاقتو سلمر  لراز كىذا.  كالجسم
 الكناية: الثالث المبحث .ج‌
 : يلي كما بالتفصيل بيانو سيأتي ك. النسبة عن الكناية ىي كاحدة كناية الباحث كجد

































 النسبة عن الكناية .1
 : يلي كما بالتفصيل بيانو كسيأتي. موضوعات ثلاث في النسبة عن الكناية كجدت
اختلاؼ  لاؼ عندنا ليس إلا خلاؼأنيس شوشاف:"فقبوؿ الاخت قوؿ في الأكؿ
اللوف يؤذينا اختلاؼ الشكل يؤذينا اختلاؼ الفكر يؤذينا اختلاؼ الدين يؤذينا حتى 
 .”لذا لضاكؿ اغتياؿ كل اختلاؼ فينا اختلاؼ الجنس يؤذينا
. فقبوؿ الاختلاؼ عندنا ينسب أف يريد أنيس شوشاف فإف الدثاؿ ىذا في أما ك
اختلاؼ اللوف يؤذينا اختلاؼ الشكل  ىو ك بو، اتصاؿ لو ما إلى نسبتو عن فيعدؿ
 ك ،يؤذينا اختلاؼ الفكر يؤذينا اختلاؼ الدين يؤذينا حتى اختلاؼ الجنس يؤذينا
 عن الكناية أف البياف علم كتاب في كما. نسبة عن كناية يشبهو ما ك الدثاؿ ىذا يسمى
 الصفة بزصيص بدا طلبي أخرل بعبارة أك عنو، نفيو أك الأمر أمر إثبات ىي النسبة
أنيس  رأل كما بالصفة فيها تصرح بأف الكناية لذذه علامة ظهرت ك ُُٕ.بالدوصوؼ
 .الاختلاؼ نسبة عن كناية الدثاؿ ىذا فإف. شوشاف
أنيس شوشاف:"ىا أنا أمامكم بلوني بشعرم بشعرم بأطوارم  وؿق في الثاني ك
 .بأفكارم أنا لا أخافكم أنا لا أخاؼ اختلافكم عتٍ لأنتٍ منكم ك لأنكم متٍ"
                                                          
 ُِٕـ) ص  ۳۹۸۳ –ق  َُْٓعتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة  ُُٕ

































 فيعدؿ. ىا أنا أم نفسو ينسب أف يريد أنيس شوشاف فإف الدثاؿ ىذا في أما ك
 ك ،ارم أم نفسوبلوني بشعرم بشعرم بأطوارم بأفك بو، اتصاؿ لو ما إلى نسبتو عن
 عن الكناية أف البياف علم كتاب في كما. نسبة عن كناية يشبهو ما ك الدثاؿ ىذا يسمى
 الصفة بزصيص بدا يطلب أخرل بعبارة أك عنو، نفيو أك الأمر أمر إثبات ىي النسبة
أنيس  رأل كما بالصفة فيها تصرح بأف الكناية لذذه علامة ظهرت ك ُُٖ.بالدوصوؼ
بلوني بشعرم بشعرم بأطوارم بأفكارم أم  نسبة عن كناية الدثاؿ ىذا فإف. شوشاف
 .نفسو
لنرسي  دعونا نغوص في الحلم، دعونا لطلق فنأنيس شوشاف:" قوؿ في الثالث ك
 دعونا نيذكًٌبي الأعراؼى ك الأجناسى  كوفى الريقيُّ فينا ىو أسمى خلافةلي ثقافة بلا سخافة
 ك لا نرل سول الإنساف". كالأطياؼ كالألواف ك الأدياف
 نيذكًٌبي الأعراؼى ك الأجناسى  ينسب أف يريد أنيس شوشاف فإف الدثاؿ ىذا في كأما
بلوني بشعرم  بو، اتصاؿ لو ما إلى نسبتو عن فيعدؿ. ك الأطياؼ ك الألواف ك الأدياف
. نسبة عن كناية يشبهو ما ك الدثاؿ ىذا يسمى ك ،بشعرم بأطوارم بأفكارم أم نفسو
 أك عنو، نفيو أك الأمر أمر إثبات ىي النسبة عن الكناية أف البياف علم كتاب في كما
                                                          
 ُِٕـ) ص  ۳۹۸۳ –ق  َُْٓ. سنة عتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة العربية (بتَكت : دار النهضة العربية ُُٖ

































 بأف الكناية لذذه علامة كظهرت ُُٗ.بالدوصوؼ الصفة بزصيص بدا يطلب أخرل بعبارة
أسمى  نسبة عن كناية الدثاؿ ىذا فإف. أنيس شوشاف رأل كما بالصفة فيها تصرح
 .خلافة
 
 في كاحدة كناية الباحث كجد الباحث، شٌرحها التي التوضيحات تلك بعد ك
 الكناية كجدت ك.  النسبة عن الكناية كىي ،لأنيس شوشاف” كمسلاـ علي“القصيدة 
 . الصدؽ مقامة في مرات ثلاث في النسبة عن
لأنيس ” سلاـ عليكم“القصيدة  في البياف أسلوب الباحث أكرد أف كبعد
 ثلاثة منها ك. فيها موضوعات كثلاثوف ثلاثة البياف أسلوب بأف الباحث فعرؼ ،شوشاف
 ك الدؤكد التشبيو ك الدرسل التشبيو من يتكوف الذم التشبيو أسلوب عن موضوعات عشر
 عن موضوعات عشر سبعة ك التمثيلي، التشبيو ك المحمل التشبيو ك الدفصل التشبيو
 المجاز ك التبعية الاستعارة ك الدكنية الاستعارة من يتكوف الذم اللغوم المجاز أسلوب
 .النسبة عن لكنايةا ىي الكناية أسلوب عن موضوعات ثلاث ك الدرسل،
                                                          
 ُِٕـ) ص  ۳۹۸۳ –ق  َُْٓالعربية (بتَكت : دار النهضة العربية. سنة عتيق. عبد العزيز. علم البياف في البلاغة  ُُٗ




































القصيدة بعد أف بحث الباحث البحث التكميلى برت عنواف "أسلوب البياف فى 
 " استنبطت من بياف مذكور كما يلى:لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“
. فيها موضوعاتاثناف ك ستوف  لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة كاف  .1
 التشبيو من يتكوف الذم التشبيو أسلوب عن موضوعات عشر ثلاثة منها ك
 ك التمثيلي، التشبيو ك المحمل التشبيو ك الدفصل التشبيو ك الدؤكد التشبيو ك الدرسل
 الاستعارة من يتكوف الذم اللغوم المجاز أسلوب عن موضوعات عشر سبعة
 أسلوب عن موضوعات ثلاث ك الدرسل، المجاز ك التبعية الاستعارة ك الدكنية
 .النسبة عن الكناية ىي الكناية
. من ناحية البياف لػتول لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة كجو البياف فى  .2
 على التشبيو ك المجاز ك الكناية.
 :لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة البياف فى  

































التشبيو (الدرسل الدفصل، التشبيو الضمتٍ، الدرسل المجمل ك  .1
 ّ لأنيس شوشاف” سلاـ عليكم“القصيدة البليغ) فى  التشبيو
المجاز بالاستعارة (الاستعارة التصرلػية، الاستعارة الأصلية،  .2
سلاـ “القصيدة الاستعارة الدكنية كالاستعارة التبعية) فى 
 ٖ لأنيس شوشاف” عليكم
” سلاـ عليكم“القصيدة . الكناية عن الصفة كالدوصوؼ فى   .3
 ّ لأنيس شوشاف
 الاقتراحات .ب‌
الحمد لله  ك الشكر لله  ك بتوفيقو ك عونو يستطيع الباحث فى إنهاء ىذا 
 البحث التكميلي برت إشراؼ الأستاذ الدكتور احمد زيد الداجستتَ.
يرجو الباحث من الله تعالى النفع لنفسو ك لكل من سواىا بهذا البحث. 
لنقصاف ك الأخطاء. ك ك مازاؿ ىذا البحث بعيدا عن الكماؿ ك لا بزلو عن ا
لذلك يرجو من القراءأف يتكرموا بتقديم الدلاحظات ك الإصلاحات الرشيدة ك 
 الانتقادات البناءة.
قبولة قبولا حسنا ك ك أختَا يرجو من الله تعالى أف لغعل ىذ  الكتابة م
للباحث ك الإخواف الدسلمتُ ك الأخوات الدسلمات فى فهم اللغة العربية ك  نافعة
 ا. دراسته
 ك الحمد لله رب العالدتُ العالدتُ.
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